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P R E S E X T A C I O X 
DE CREDEXCTALES 
Hoy será recibido por S. M. para 
presentación de credenteiales, el Em-
bajador de Marruecos, Sidi-el-Mocri. 
L a recepción revestirá gran solem-
nidad, por el carácter de Embajador 
Extraordinario y Ministro Plenipo-
tenciario con que ha sido investido 
por el Sultán el ex-repregentante de 
Marruecos en la Conferencia de Alg-e. 
ciras. 
VINICULTORES 
Ha celebrado su primera sesión en 
Zaragoza la Asamblea de viniculto-
res que ha sido convocada por aque-
lla ciudad. 
Asistieron numerosas representa-
ciones de cosecheros, no sólo de Ara-
fon, sino de otras provincias viníco-
ías. 
LOPEZ DOMINGrUKZ 
Sin que la enfermedad que tiene 
postrado en el lecho al ilustre gene-
ral haya perdido su carácter de gra-
vedad, lentamente se produce en él 
una acentuada mejoría. 
LA IMPORTACION 
DE ARMAS 
Dice E l Comercio, en su edición de 
hoy por la mañana: 
Hasta ahora han sido de libre im-
pórtación aquí todas las arma^ de ca-
libro 2'2. por ronskIerárselQs como de 
salón y eívclos de sport. 
Pero hoy no lo entienden así en la 
Aduana de este puerto, y por tal ra-
zón tienen allí detenida una pistola 
de salón, de diez pulgadas, de Smith 
calibre 22, alegando que una circular 
:de la Secretaría de Hacienda que ha-
bla sobre el particular se refiere sólo á 
rifles y no á pistolas. 
Parece natural que al admitirse li-
bre un rifle se pueda admitir tambiéa 
una pistola, pero repetimos que en la 
Aduana no se cree en semejante cosa, 
y mientras por la Secretaría de Gober-
nación no se otorgue un permiso espe-
cial, las pistolas seguirán detenidas. 
¿*Xo podrá el señor López Leiva, al 
otorgar tales permisos, aclarar bien 
las casas y decirle al Administrador 
de la Aduana que una pistola es más 
chica que un rifle y que hasta ahora 
no hubo necesidad de permisos espe-
ciales y que así se comprendiese? 
Esperamos que lo haga el Secreta-
rio de Gobernación en esa forma para 
que desaparezcan los escrúpulos que 
en la materia tienen hoy en la Adua-
na. 
Estamos absolutamente de acuerdo 
con el colega: las armas de salón, lar-
gas ó cortas, son del todo inofensivas 
y no deben ser objeto de restricción al-
guna. 
Creemos algo más: creemos que es 
necesario hacer gestiones aeerca del 
Gobierno para que este modifique los 
acuerdos de la segunda intervención 
sobre el comercio general de armas. 
E n este sentido Cuba es hoy el país 
menos libre de la tierra, y" las casas 
que aquí se dedican á la importación 
de dicho artículo pueden escapar por-
que también se dedican á otros. 
Sabemos que un grupo muy nume-
roso de personas honorables, á quienes 
gusta el ftporf del tiro y la caza, pien-
san elevar al Ejecutivo, en unión de 
algunas firmas comerciales, una soli-
citud rogando que se tenga un espíritu 
más liberal en la venta y posesión de 
armas de fuego. 
Ahora resultan cosas como esta: un 
cazador posee un rifle, inscrito en su 
licencia, previo permiso especial de la 
Secretaría de Gobernación. Pues si 
ese "cazador deja dn oazar por algún 
tiempo, y no saca la licencia, que en-
tonces le resultaría gravosa é innece-
saria, está expuesto á que le quiten el 
rifle, ó se lo recojan, como se dice ofi-
cialmente, sin indemnización. ¿Xo es 
el rifle ese una propiedad legítúnn I 
Reconozcamos, pues, que existe un des-
pojo y un atentado contra la libertad 
y la propiedad individuales en seme-
jantes prácticas de gobierno que pu-
so en ejercicio Mr. Magoon y que aún 
subsisten incomprensiblemente. 
E n este asunto de la importación y 
venta de armas de fuego cabe tomar 
medidas de vigilancia que, siendo uha 
garantía de orden público, no sean 
una remora para la prosperidad del 
comercio y una injuria contra la li-
bertad de ciudadano. 
Los acuerdos que se hallan vigentes 
sí que nos parecen por completo ab-
surdos, 
B A T U R R I L L O 
Hablando con un ¡lustre. 
Líbreme el cielo, doctor querido, 
de discutir con usted acerca de mi-
crobiología ; ni en el terreno íntimo, 
á que usted me invita, ni en el pú-
blico, en que el ridículo me esperaría. 
Cuando la ciencia habla, la ignoran-
cia calla-, dice el adagio. Y bien sa-
be Dios que si de estas cosas trato, 
no con alarles de eneiclsopedia—como 
la necesidad supone—lo hago; sino 
porque también hablando de mieríR 
bios puedo prestar algún servicio á 
mi pueblo, impresionable, enfermizo, 
timorato, y nceesitado d-e que se It 
ayude en tedas las manifestaciones 
de su actividad. 
Usted mismo confies-a que hay fa-
náticos ile la eieucia como de las re-
ligiones; usted mismo reconoce que 
hay exagerados en bacteriología, ca-
paces de alarmar á los más pruden-
tes, Y cuando una terrible epidemirv 
se anuncia y los terrores prematuros 
podrían sobrevenir, es obra bueitó 
por mi parte calmar sustos, eVitas 
impresionahilidades y fijar el límit > 
á las precauciones. 8é que eso mere-
ce la sabia aprobación de usted. 
H? dicho ya que buemi es la ir::«•.-•-
ne, que cuerdas son las precauciones; 
que coroo teoría siquiera, los precep-
tos de la bacteriología deben ser res-
petados; pero sin fanatismo. •'M.'ÍS 
vale un por si acaso que un quien lo 
hubiera sabido." dice el vulgo con 
su proverbial filosofía. 
Y eso así, y notoria mi condición 
de prafano en ciencias médicas, no 
me guarde usted rencor porque siga 
dudando de muchas cosas que para 
ustedes son verdades comprobadas. 
,; N" ve usted que hay quien niega á 
Dios, no obstante la grandeza que 
nos rodea, no obstante esta máquina 
inmensurable que se llama el Cosmos 
y que sólo un Dios incomprensible 
pudo crear y puede regir? ¿Por qué 
no he de dudar yo de reglas tera-
péuticas y de aforismos en materia 
patógena, cuando tantas son las ex-
cepciones? 
Hace algún tiempo discutí yo en 
estas columnas con el erudito sacer-
dote Lorenzo Charbonier, acerca del 
sacramento de la eucaristía; polémi-
ca alta y fecunda en que, natural-
mente, se lució mi docto impugnador, 
no obstante no convencerme. Decía yo 
que la conversión del pan y el vino 
en cuerpo y sangre de Cristo era un 
símbolo bello, una alegoría muy su-
gestiva, acto figurado que servía pa-
ra enseñanzas piadosas y propaganda 
de fe católica. Y Charbonier, disci-
plinado creyente, sostenía lo contra-
rio: que era cosa real, indiscutible, 
exacta, que la hostia dejaba de ser 
harina y zumo de uvas el vino, al re-
cibir la oendición sacerdotal, para 
convertirse en cuerpo y sangre del 
hijo de Xazareth : e.s el dogma de la 
iglesia. 
Recuerdo eso con motivo de esta 
disensión; analizando la teoría de la 
fagocitosis—'Sobre la cual guarda us-
ted silencio en su amable carta —y 
haciendo números cu las estadísticas 
dr 'iifermedades infecciosas y su pro-
filaxia. Xo quiere usted que sean teo-
rías, símbolos, probabilidades: quiere 
usted que sean hechos reales y ver-
dades exactas. Este nuevo Charbo-
nier no me conveincerá tampoco; y 
lo siento, oorque también le quiero. 
Porque, ahí verá usted. 'Xo me 
cuesta trabajo creer en el mosquito. 
Cómo trasmisür dé enfermedades. Pe-
ro me lo explico un operador mecáni-
co que con tu aguijón perfora más 
ahajo do la--piel-é introduce el viro:; 
de que está impregnado. Así hace el 
vacuñador c<on una aguja. Así se in-
troduce bajo ella el contenido de una 
jeringuilla, Pero yo digo: si el "fas-
'-ia^a," por ejemplo, inocula un vi-
rus ¿ por qué no ha de inocularlo un 
jején, que perlfora más, y una chin-
che, que nos hace ronchas, y cuantos 
otros insectos nos punzan? Y si el 
mosquito solo—la mosquita, como 
opinan sabios—nos vacuna ¿quién ha 
averiguado axiomáticamente que ca-
da variedad de mosquitas no introdu-
ce sino una especie de virus, á dife-
rencia de la aguja del operador, que 
lo mismo inyecta viruela que sífilis 
ó gangrena? Ese proceso de absor-
ción del veneno amarillo, de digestión 
y de expulsión en las vías digestivas 
de la mosquita ¿ha sido observado de-
tenida y concienzudamente, probán-
dose que no es veneno cuando el aui-
malito absorbe sangre de un tífico ó 
de un palúdico, ó vice versa? Xo lo 
niego; es que lo desconozco, y mien-
tras prácticamente no lo vea. segui-
ré creyendo que cualquiera operador 
hace la inoculación; como el tétanos 
se introduce con la picada de la ni-
gua, con la resgadura de un clavo, de 
una espina, ó con cualquier agente 
anáiogo. 
Admitido que la fiebre amarilla só-
lo se propaga allí donde hay mosqui-
tos que la trasmitan, dígame, doctor 
ilustre, i por qué ella no se propaga 
más allá de Tampa, Xueva Orleans y 
Veracruz? ¿Xo pueder ir mosquitos 
infestados á Méjico, Ohicago y Bos-
ton, conducidos en buques y ferroca-
rriles, como vienen á Cuba en trasat-
lánticos? ¿hay fiebre amarilla en el 
interior de los Estados Unidos, y no 
hay millonadas de mosquitos en esas 
poblaciones? 
Aclaradme esta duda, sabios luo t >-
riólogos, con razones más fuertes que 
la te del P, Charbonier. 
¡Los sueros!...Me habla usted le 
los sueros. . . Y da por averiguada 
la efícacia de la tuberculina. Pero 
entonces /.qué más tienen las Socie-
dades antituberculosas, sino inyectar 
tuberculina á todo «el mundo? Dado 
que los atacadas no tengain ya reme-
dio, con administrarla profiláctica-
mente como el suero de Jenner. esta-
rían de más escupideras y desinfec-
tantes: la inmunidad estaba asegura-
da. Y si cura á los atacados ¿para 
quf Lih'-rly y Orotava, y a(^ite d> 
bacalao y cápsulas Fournier y jara-
be de rábano? Unas cuantas gerin-
guillas serán suficientes. Xada: que 
no creo en la tuberculina, doctor 
amigo. 
¿ILa difteria..? Oiga; yo he visto 
la banderita amarilla en una casa; he 
examinado la garganta del enfermit-); 
una ligera placa blanca en una amíg-
dala determinaba simple angina ca-
tarral. E l propio médico profetizó dos 
días más de enfermedad, y el alta. 
V i otro caso en que el enfermito ha-
bía expulsado él solo, mediante un 
vomitivo, la fa.sa membrana de un 
lado de la garganta. La familia no 
quiso pasarse sin el médico, por si 
acaso. Y aquella tarde se aplicó el 
suero, se puso la banderita amarilla, 
y al otro día el niño lloraba por ham-
bre y deseo de salirse á la calle. Y 
así dicen las estadísticas: "Mil casos 
curados en el año. de difteria confir-
mada." En cambio, después de la hi-
ja del doctor Gener, he sabido de mu-
chos casos mortales de difteria, '"El 
suero no era bueno; la enfermedad se 
complicó;" han dicho los médicos, 
Xo sé de la maleina : no le discuto 
que será eficaz. Pero cuando el vete-
rinario la aplica, y diagnostica: 
"muermo," se sacrifica el caballo, se 
le incinera y entierra: caso compro-
bado. ¿Quién me asegura que no s?, 
curaría, como antaño se curaban al-
gun-os? Si mi amigo viviera todavía 
por los andnrrial'>s vdeltabajeros, ve-
ría que cuando se enferma un caballo 
de rico, que vale muchos centenes, M 
le esconde en las manisruas. se le lle-
va á lejanas fincas y no se le aplica 
la maleina; mas cuando un cochero 
rival ó enemigo de otro, denuncia á 
la Sanidad un caballo muermoso, la 
sentencia se cumple. 
Mas esta se hace extensa. Xo 
discuto: expongo mis recelos, des-
confianzas y mis incredulidades, sin 
que eso signifique que niego la cien-
cia y combato la higiene. Lo único 
que pretendo exteriorizando estas 
diferencias de criterio, es aconsejar 
al pueblo que crea á los ilustres so-
mo usted y rebaje la mitad de lo que 
los fanáticas le la ciencia ;e digan 
Y que no empecemos ya, porque el 
Cfdera está en Italia, á no tomar 
agua sino lici-ida, á m comer por 
nih lo á la ingesta, á inr •unir la 
alinie:it,i -i :i y deprim'r A ánimo, 
pprque este es un pueblo que necesi-
ta vigorización y confianza, porque 
está muy débil, enclenque, irresoluto; 
y anémico, de la sangre y del espí-
ritu. 
JOAQUÍN- X. ARA^rBURU. 
P i e n s e us ted , joven , que to-
m a n d o c e r v e z a de L A T K O P I -
C A L l l e j rará a v ie io . 
PARA DULCES Y HELADOS PARA COMER 
no hay como CUBA CATAXUÑA donde concurren las familias de la buena 
sociedad habanera á deleitarse con BUS ricos helados. 
Si usted quiere surtir bien su despensa, pase por esta casa y encon-
trará artículos de primera clase; probando una vez se convence. 
Se sirven á domicilio, como también sorbeteras de helados de todas 
clases. i 
bien hay que ir á " E l Jerezano," por 
sus variados platos, su gazpacho fres-
co, y su arroz con pollo á todas horas. 
Los del campo no olviden que aquí 
tienen su casa llegando á la Habana. 
PRADO 102 
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Gaceta Internacional 
Las hijos del Celaste Imperio se agi-
tan nuevamente y en esta ocasión con 
carác ter más grave que aquella otra 
on que ibastó una acción eomún de las 
potencias para echar abajo todo el 
plan de intrigas que combinara la 
Emperatriz. 
Aetualmente no es aquel movi-
miento anti-extranjero que tenía, si-
no la sanción oficial por la necesidad 
imperiosa de atender exigencias de 
las cancillerías, las simpatías al me-
nos de los altos funeionarios del Go-
bierno con toda la fuerza moral que 
representa; el de ahora es un movi-
miento anti-extranjero y anti-dinásti-
eo á la vez, en el que peligran lo* inte-
reses de muchas naciones y la esta-
bilidad misma dei Gobierno imperial. 
China, aunque no se conozca bien 
por la lentitud de su desarrollo y por 
la poca atención que suele prestarse 
á los asuntos de tan lejano país, ha 
avanzado mucho y no pocos elemen-
tos existen en aquel imperio cuya cul-
tura justificaría que el día menos pen-
sado apareciese por aquellas tierras el 
partido de la "Joven China." Y mu-
cho nos habremos de equivocar si no 
resulta esta sublevación—de ser con-
firmada—algo más dura de pelar que 
la que dió motivo á los japoneses pa-
ra lucir sus aptitudes militares y su 
arrogante desprecio al enemigo, mar-
chando sobre los muros coronados de 
bocas de fuego á pecho limpio, en or-
den cerrado y al paso ordinario, cual 
si se tratase de una formación co-
rriente. 
Lo que quiera que ocurra, sin em-
bargo, ya nos lo contarán los yanquis, 
cuyo ejército, según cable de ayer, es-
tá, dispuesto en Filipinas para embar-
car al primer aviso si los chinitos con-
t inúan molestando con sus peligrosos 
jueguitos. 
Con esta noticia ya pueden v iv i r 
tranquilos los que esperan á toda 'ho-
ra otra degollina de europeos como 
aquella famosa de 1900. Los yanquis 
"velan por su seguridad" al otro la-
do del Mar Amarillo, 
Colombia y Venezuela andan otra 
rez á la greña por cuestión de fron-
teras, especie de " tócame Eoque" 
que no deja v iv i r en paz á las repú-
blicas de nuestro origen. 
Hace poco eran Hai t í y Santo Do-
minigo las que atra ían la atención del 
mundo; después la República del iSal-
vador, más luego Chile y el Perú , con 
posterioridad Bolivia y la Argentina, 
inmediatamente Uruguay y el Brasil, 
por último Nicaragua y ahora Co-
lombia y Venezuela. 
i Es posi'ble que nos tengan en otro 
concepto que el de locos rematados de 
la especie de incuralbles? ¿Podemos 
inspirar otra cosa que desdén ni es-
perar otro trato que el que se da á los 
mucíhachos malcriados? 
'Reflexionemos serenamente y apar-
te de todo justo entusiasmo por noso-
tros mismos y de todo lógico apasio-
üiamiento por nuestra raza, convenga-
mos en que no falta razón en muchas 
ocasiones á quienes nos tienen en po-
co estimable concepto y nos juzgan 
ineptos para gobernamos por no co-
nocer los métodos que han de em-
plearse para dir imir todo género de 
contiendas sin llegar á los bárbaros 
extremos de la violencia. 
Si las repúblicas de Colombia y Ve-
nezuela entregaron su pleito á otra 
nación y con beneplácito común se 
combino en aceptar el fallo arbitral 
del rey de España, cualquiera que és-
te fuese, ¿á qué estas inconformida-
des creando situaciones más difíciles 
que las anteriores al sometimiento de 
un árb i t ro? ¿A qué desdeñar ia opi-
nión de ese tercero para desacreditar 
el arbitraje y cerrar las puertas á 
unas práct icas que tantas contiendas 
de sangre puede evitar? 
Pena grande da el confesarlo, pero 
hay ciertos espectáculos que n ingún 
favor nos hacen y dicen, en cambio, 
bien poco de nuestra seriedad y de la 
pericia de nuestros hombres de go-
bierno. 
HONROSA DISTINCION 
E l Presidente del Centro Aragonés, 
nuestro apreciable amigo don José 
M . Ibáñez, ha recibido la siguiente 
comunicación oficial del Alcalde Pre-
sidente del Ayuntamiento de Zara-
goza : 
Ayuntamiento de la S. H . é Inmor-
tal Ciudad de Zaragoza.—Sección da 
Gobernación.—(Número 990. 
Este Ayuntamiento en sesión cele-
brada el día 26 del actual acordó por 
unanimidad conceder al Centro Ara-
gonés de su digna presidencia, el uso 
de la medalla de oro de esta ciudad. 
Y tiene la satisfacción de comuni-
carlo á usted acompañando el diplo-
ma que da derecho á tan honrosa ;on-
cesión. 
Dios guarde á usted muchos años. 
Zaragoza, 30 de Agosto de 1910 
E l Alcalde Presidente, P. A. M. Ma-
rracó.—Por acuerdo de S. E. P. A. 
Mignel Madroñero, 
ÍFelicitamos sinceramente á la no-
•ble y simpática Sociedad, que tanto 
honra en la Ha'bana á la bizarra re-
gión española que representa, por es-
te elocuente prueba de consideración 
que acaba de dispensarle, merecida-
mente la ilustre Corporación popular 
de la capital aragonesa. 
Las bombas de anoche 
Es inúti l pretender que el pueblo 
abdique de costumlbres que tiene tan 
arraigadas como la de demostrar su 
regocijo por medio de bom'bas y co-
hetes; pero convendría que no se abu-
sase de tailes práct icas, por lo menos 
en ciertas horas* 
Anoche estaba una familia en un 
café del Parque Central tomando cho-
colate tipo francés de la estrella, 
cuando el estampido de una homba 
hizo saltar en su asiento á una seño-
ra, vertiendo el chocolate y manchan-
do su propio vestido. 
Es decir que en vez de solazarse 
con tan exquisito producto, fué causa 
de gran contrariedad á oonsecuencia 
de esas enormes cargas que á las Ibom-
bas se ponen. 
El CeDíeiiarío ús la 
ia 
Méjico, Septiembre 26. 
No cabe duda alguna que con moti-
vo de estas fiestas conmemorativas del 
Centenario, se han estrechado más ín-
timamente los lazos espirituales que 
existían entre esta república y su hi-
dalga nación progenitora y nada ha 
resultado tan hermoso como el haber 
observado que, después del patriótico 
grito de Dolores, el grito de " V i v a Es-
p a ñ a " ha sido el que han lanzado con 
mayor ardor todas los pechos mejica 
nos enchidos de entusiasmo sin lími-
tes. 
Por doquiera se han escuchado co-
plas y canciones con letras inspiradas 
en estos recíprocos sentimientos du 
confraternidad, no tan solo entre las 
clases populares sino hasta en el mis-
mo palacio de Chapultepec, donde el 
día de la recepción, de que d i oportu-
na cuenta, al compás de guitarras y 
mandolinas se bailaron algunas jotas 
y se dieron al aire canciones como es-
tas : 
La Virgen del Pilar dice 
Que quiere ser mejicana. 
Porque de la Guadalupe 
Se siente ya tierna hermana. 
Cien años después de Hidalgo, 
Méjico, en estrecho abrazo, 
Unese á la Madre Patria 
Con indisoluble lazo. 
Carmelita (1) es un encanta 
Dechado de perfecciones. 
Que tiene á los mejicanos 
Robados los corazones. 
E i Nuevo y el Viejo Mundo, 
De Díaz alrededor, 
Dan á nuestro Centenario 
Sello de paz y esplendor. 
Estas y otras coplas por el estilo 
han sido repetidas en romerías y en la 
kermesse celebrada por la " U n i ó n Es-
t u d i a n t i l " en. el amplio Parque Espa-
ñol, fiesta altamente simpática y á la 




Hecha esta disgresión, continuaré 
dando cuenta de los festejos llevados 
á cabo desde mi anterior, empezando 
por el miércoles 21 en cuyo día se cele-
bró la inauguración de las importantes 
obras para la provisión de aguas pota-
bles de la capital, acto al que concu-
rrió el Ministro de Gobernación, en cu-
ya compañía visitaron los embajado-
res y delgados extranjeros los grandes 
depósitos y las bombas de presión, 
viaje hasta el manantial de Santa 
Cruz que resultó sumamente agrada-
ble. 
Paira perpetuar la memoria del in-
mortal generalísimo Morelos se colocó 
en dicho día 21 una placa conmemora-
tiva á la entrada de la puerta central 
de la Cindadela ó sea, en el sitio en 
donde estuvo el citado héroe prisione-
ro y desde donde salió tres días des-
pués para el pueblo de San Cristóbal 
Escatepec para ser fusilado j ceremo-
nia tan sencilla como significativa y 
(1) Polavleja. 
patriótica, tomando parte en ella todo 
el elemento obrero representado por 
las múltiples sociedades de la capital. 
E l acto lo presidió el señor Goberna-
dor del Distrito y el licenciado señor 
Fabela pronunció un elocuente discur-
so. 
También tuvo lugar en el citado día 
una suntuosa recepción en honor de 
los Delegados Extranjeros á la Uni-
versidad Nacional en el Ministerio de 
Instrucción Pública y Bellas Artes, 
ricamente engalanado para agasajar á 
los distinguidos huéspedes y á la selec-
ta concurrencia, entre la cual tuve el 
gusto de ver al doctor don Juan M. 
Dihigo, de esa capital habanera. 
Aunque alterando el orden cronoló-
gico he de consignar también que, el 
Centro Asturiano de esta capital el 
día anterior congregó en sus salones á 
los miembros de la Delegación Argen-
tina á las Fiestas del Centenario obse-
quiándoles con un exquisito banquete, 
para darles así una muestra de grati-
tud por los agasajas que se hicieron 
últ imamente en el Centenario de esa 
República amiga 4 la Infanta Isabel 
que representó á la Península Ibera en 
aquella gloriosa ocasión. 
E l edificio que en la calle de la Pal 
ma ocupa el centro mencionado estuvo 
adornado con flores, guías, panneaux 
y banderolas de España, Argentina y 
Méjico, distribuidas de una manera 
artística y elegante. 
La mesa lució un adorno digno de 
llamar la atención de los comensales 
que ascendían á doscientos. 
La innauguración de la Universidad 
Nacional se verificó el día 22 y fué sin 
duda un acontecimiento memorable, 
fué el nacimiento de una institución 
qué promete ser poderosa y respeta-
ble, el surgimiento á una vida nueva 
de un mas allá de prosperidades y 
bienandanzas para la intelectualidad 
mejicana, el alboreo de más hermosos 
días en fin. Asistió el señor Presiden-
te de la República y el Ministro de 
Instrucción Pública pronunció un dis-
curso que fué una magistral pieza ora-
toria. 
La Colonia Otomana, á imitación de 
todas las demás residentes en Méjico, 
queriendo significar su gratitud hacia 
la tierra que les ha brindado tan fran-
ca hospitalidad, consiguió el permiso 
del Ayuntamiento de la ciudad para 
levantar en la esquina de las calles de 
Cadena y Colegio de Niñas, en el Jar-
d ín de este nombre, una pequeña to-
rrecilla que sustenta un reloj con cua-
tro carátulas, y la ceremonia se llevó 
á cabo el jueves 22. y en el mismo día 
la citada colonia ofreció un espléndido 
banquete en el restaurant Chapulte-
pec, cuyos salones fueron adornados 
de una manera suntuosa, en cuya fies 
ta se cambiaron entusiastas brindis. 
* 
* * Sin hipérbole, sólo de maravillosa 
se puede clasificar la fiesta del Carden 
Party celebrada en aste día 22 en Cha-
pultepec. Allí á orillas de los poéti-
cos lagos, millares de personas de lo 
más selecto de la sociedad presencia-
ron el combate naval, la iluminación 
del bosque y las fuentes maravillosas, 
todo preparado y presentado con el 
más exquisito gusto provocando en la 
memoria los mágicos cuentos de "Las 
Mi l y Una Noches." 
A las cinco de la tarde llegaron al 
bosque el señor general don Porfirio 
Díaz y su distinguida esposa la señora 
doña Carmen Romero Rubio de Díaz; 
el señor Vicepresidente, y su esposa, y 
otros muchos altos funcionarios así co-
mo todos los miembros del Cuerpo Di -
plomático residente y acreditado en 
Misión Especial. Unas comisiones 
nombradas por los socios del Automó-
vi l Club, los recibieron á la entrada de 
este edificio, conduciéndolos á los sa 
Iones. 
En ellos y en las tiendas de campa-
ña dispuestas, se les ofreció un esplén 
didb té, que terminó pocos minutos 
antes de las seis, y entonces al señor 
general Díaz, y su distinguida esposa, 
así como á los distinguidos invitados, 
se les rogó pasaran á las terrazas del 
edificio para presenciar las fiestas. 
Como si las deidades del bosque hu-
bieran pronunciado entonces el " F i a t 
L u x " de los tiempos de la Creación, 
tod«s las luces del lago se encendieron, 
dando un aspecto desconocido al Par-
que. Las frondas, bañadas por torren-
tes de luces de colores, tomaron tintes 
indescriptibles, y un nuevo y prolon-
gado aplauso tornó á premiar la labor 
de los organizadores de la suntuosa 
fiesta en la que no hay para que decir 
que la amenizaban conciertos instru-
mentales y fuegos pirotécnicos de 
grandes novedades. Más de cincuenta 
m i l almas presenciaron en el bosque 
tan bello espectáculo. 
E l día 23 el señor Presidente de la 
República colocó la primera piedra del 
Palacio del Poder Legislativo, en pre-
sencia de las Embajadas y Misiones 
extranjeras y altas Autoridades. Sun-
tuosa mole que al final de la Calzada 
del Egido, ha empezado ft levantarse 
de hierro y cemento y que al inaugu-
rarse en el Centenario de la consuma-
ción de la Independencia, será reves-
tido de ónices y mármoles preciosos. 
Un grandioso y bello edificio. 
La sociedad mejicana elegante tenía 
ansiedad de realizar su mayor deseo; 
que llegara el día de la celebración del 
gran baile en el Palacio Nacional* y 
mucho se esperaba de la suntuosidad 
que habría de revestir tan deseada fies-
t a ; pero, á cuanto pudiera forjar la 
imaginación ha superado con creces el 
resultado y ciertamente hará época en 
los anales de todos los bailes celebra-
dos en Méjico el que tuvo lugar en la 
noche del veintitrés de Septiembre de 
1910. 
Después de franqueado el vestíbulo, 
estaban la sorpresa, el deslumbramien-
to, el derroche de elegancia, de luz, de 
buen gusto y de lujo. 
E l señor Presidente de la República 
recibía en la casa de Gobierno, y eran 
él y su distinguida esposa los que ha-
cían los honores de la fiesta. 
Criados de calzón corto y casacas 
de color abrían las amplios portiers 
de pesados pliegues, y un deslumbra-
miento cegaba por lo artístico, por lo 
valioso del decorado, por el resplandor 
de les lámparas y la riqueza de las ta-
picerías y de las colgaduras. 
Grande era el encanto del salón vis-
to en conjunto, pero mucho más gran-
, de cuando ya, en la planta íbaja, se 
iba en pos del detalle aislado. Era es-
pecialmente bello. Un " t r a i l l i " reves-
t ido con focos velados con rosas de 
seda y festonado con follaje artificial 
l igero, daba á esta parte del salón el 
aspecto de un muro de ja rd ín , por eu-
>a.s tapias se escaparan majestuosas 
enredaderas. 
Los corredores, los patios, Ig, esca-
lera y los salones altos, eran encata-
dores; no menos interesantes y bellos 
eran los seis saloncitos "boudo i r " pa-
ra señoras , que estaban en toda el ala 
Sur del corredor bajo. 
Eran bellos camarinos forrados de 
sedas, adornados con cordones y con 
borlas franjeadas de blanco, franjea-
dos de rosa, de rojo, de azul, de co,. 
lo r malva, todos colores tiernos, de 
encantadores tonos. 
Poderosos candelabros altos, como 
torres en manos férreas, de estatuas 
guerreras, brillantes lámparas do cu-
yos prismas la luz arrancaba deste-
llos irisados, amables foquillos discre-
tos incrustados al lado de los vestido-
res, muros tapizados con cuadros an-
tiguos, de escenas galantes, de bucóli-
cas Fi l is , de Flér idas , de caballeros...,. 
Aquella decoración era espléndida. 
Cuadros antiguos, pinceles maravillo-
sos, telas magníficas, sacadas de no 
sabemos qué galer ías , pero que de-
muestran que en Méjico existen teso-
ros inestimables de arte. 
E n otro saloncito, todo rojo, vesti-
tiores bellísimos, verdaderas joyas de 
caoba, tallada en-filigrana, flanquea-
das por enormes candelabros de bra-
zos cincelados. 
Y , por úl t imo, el saloncillo destina-
do á la distinguida e.vposa del señor 
iPresidentc, como una maravilla en-
prarzada entre las otras muchas ya 
descritas, sobrepasando á todo es-
plendor, con sus mesas talladas regia-
mente, con sus vasos do riquísima 
porcelana, desparramando guirnaldas 
exót icas , con las telas preciosas tapi-
zando amplios sitiales y sus lámparas 
de cristal cayendo en l luvia sutil de 
rosas y nardos, con sus estatuas sos-
tenidas por t r ípodes de alabastro in-
crustados de oro. 
A las diez, poco antes de que diera 
priincipio el baile, se hizo por todo el 
sa lón un desfile, que encabezaba el se-
ñ o r general Díaz, llevando del brazo, 
gentilmente, á la Excma. Sra. Mar-
cuesa de Bugnano, esposa del señor 
Km'bajador Especial de I tal ia . La se-
ñ o r a esposa del señor general ¡Díaz, la 
dist inguida dama doña Carmen Ro-
mero Rubio de Díaz, iba del brazo ám 
Excmo, iSr. Embajador Especial de 
•los Estados Unidos, 
Seguían , inmediatamente después 
de estas dos parejas, los señores Se-
cretarios de Estado, los diplomáticos 
extranjeros, que vestían de gran uni-
forme, y otras muchas personas pro-
minentes, dando todos ellos el brazo 
á 'gentiles damas, 
A l iniciarse el desfile, los ciento 
cincuenta músicos de la orquesta eje-
cataron un delicioso " p e i p o u r r í " for-
mado de los himnos de todas las na-
ciones con quienes Méjico cultiva! 
amistad, 
¡Luego dió comienzo el baile. 
Describir todo el lujo y magni f i ca 
cia allí congregado, n i mucho menoí 
Anémicos , y Desgastados 6 Faltos de Fuerza y Vigor, 
quieran tener Salud, E n e r g í a s Musculares, Gran Memoria 
tencia, Viri l idad y d ispos ic ión para todo, necesitan diaria 
te ayudaran nutric ión tomando una Medicina Tónica-Re 
tituyente. L a mejor y más segura es ñor completo el — — 
D E V E N T A E N T O D A S L A S D R O G U E R 1 
T I N T U R A I M N C E S á V E S E T i l 
La mejor y más sencilla aplicar. 
D e venta : e n las p r i n c i p a l e s l a r i n a c i a s j s e d e r í a s 
Deposite: Peluquería LA. OENTRÍLL, A.guiar y Obrapia. 
-: C 2714 26-27 S. 
i U n i c o E M P E H A T U I Z 
I a última palabra, lo más nuevo y elefante. Pídalo usted en todas 
partes. 
E l de cierre más delicado, con paisajes muy finos y varillaje pintado 
á mano. Hay varios estilos á cual más elegantes. 
E l abanico E M P E R A T R I Z está destinado á ser el preferido de las 
damas. 
VENTA AL POR MAYOR: L A S FILIPINAS^ SAN RAFAEL NUM. 9 
— CHANGc S I E K B U Y 
c 2668 alt 4-18 
DIENTES 
POSTIZOS 
de toáos los sistemas, se cons-
truyen en el laboratorio 
dental del 
DR. T I D O A D E U 
Las afamadas dentaduras de puente 
se construyen á toda perfección, las 
que deben preferirse por su fijeza y 
comodidad, cuando el caso se preste 
para ellas. 
Operaciones esmeradas. 
Todos los trabajos de absoluta ga-
rantía. 
De 8 á 4 todos los días. 
CAJAS de SEGURIDAD 
NEPTÜNO 134 
10957 26-21 S. 
ALBERTO M A R I L L 
Abogado y Notario.—De regreso de Ma-
druga, se ofrece de nuevo a l públ i co .—Ha-
bana 98.—Teléfono» 3371 y A-2322. 
10857 26-20 S. 
2515 1-S. 
St su Ca)a es PATENTE MOSIER 
Vd. tiene lo mejor que puede hacerse, 
sus valores, documentos y libros 
tendrán la debida protección y Vd. podrá 
vivir enteramente tranquilo. 
Unicos Importadores 
CASTELEIRO y VIZOSO, S. en C. 
Almacenistas de Ferretería 
L a m p a r i l l a n» 4, HABANA. 
2649 1-S. 
Dr. Félix Pagés 
C I R U G I A E N ^ E K E B A L 
Sífilis y venéreo.—Consultas de 1 á 3. 
S e ñ o r a s de 3 á 4.—Sol 56, altos, Te l . 593. 
11225 26-28 S. 
m m m u m m 
IMPOTENCIA.— P E E D I T A S SEMI-
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O , — S I F I L I S i H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5 
49 HABANA 49. 
2663 1-S. 
DR. HERNANDO SEGUÍ 
C A T E D R A T I C O DH I A O K I V B H S I O A O 
G A R G A N T A N A R I Z Y OIDJS 
NEPTÜNO 103 D E 12 á J , todos 
o? días excepto los domingos, Coa-
8 ' ^ «s y operaciones en el Hospitil 
í»! vedcslnaes miércoles y viernes á 
las 7 de la raañna, 
2492 ^ 1-S, 
AZAFRAN "EL IRIS" 
¡ ; Q L ' E K I C O E S ! ! 
Su pureza, garant ía , color, aroma y sa -
b o r . . . no tienen r i v a l , , . 
De venta en todas las bodegas de pres-
tigio. Los paquetes son de 1, 2. 5 y 10 cen-
tavos con la marca " E l Iris." D e p ó s i t o : 
J e s ú s María X ú m . 4. esquina & Inquisidor, 
Correo, Apartado núm. 1226. A. Agul ló . 
10724 26-15 S, 
L A C O N S T R U C T O R A M O D E R N A 
de J O S E G A R C I A C O N D E Y C a 
F A B R I C A D E GRANITOS A R T I F I C I A L E S , MARMOLj 
A R T I F I C I A L B E T E A D O Y J A S P E A D O 
Productos de una I N D U S T R I A C U B A N A , ú l t i m a pa labra de l a orna-
m e o t a o i ó B en l a c o n s t r n e c i ó n moderna, s u p e r a n d o a l m á r m o l y p iedra nata* 
r a l en o r n a m e n t a c i ó n , pulimento, e s t a b i l i d a d y e c o n o m í a . — Magniflcas 
escaleras y balaustradas . — Prec iosas mesas de c a f é s , l i sas y con ró tu los , 
en m á r m o l natura l de C a r r a r a , y todo lo concerniente a l ramo. 
S E S O L I C I T A N O P E R A R I O S 
Calle de Corral Falso núms.l? y 19, Chanabacoa 
Avisen por correo j se pasa á d o m i c i l i o con muestras . 
2540 1-S, 
L A I T A L I A N A 
E n el vapor " L a Navarre" que l legará del día 2 al 3 del mes de Oc-
tubre, viene el señor Guido Bechere lli, propietario de esta acreditada fa-
brica de sombreros para señoras, quien trae consigo los últimos mode-
los adquiridos en el Centro de la Mo da Parisién, los cuales comenzarán i 
exhibirse del día 16 al 20 en el local que ocupa, altos de E L ENCANTO-
" L A I T A L I A N A " 
SAN R A F A E L 3 6 ^ ALTOS DE ••EL ENCANTO-
C 2739 4-30 
L A M P A R A S 
PARA GAS Y ELECTRICIDAD 
L A A L E M A N A 
A R T U R O G . B O R N S T E E N 
- A . l m . « i O ó r L : O S U . ^ I ' I - A . N X J M I E Í ^ F L O Q-át 
BOMBAS T MOTORES ELECTRICOS 
M a t e r i a l e s e l é c t r i c o s . I n s t a l a c i o n e s e l é c -
t r i c a s de luz y f u e r z a A b a n i c o s y V e n t i -
l a d o r e s e l é c t r i c o s 
S E 6 Ü N D Y C 
4 C i g a r r i l l o s " H i g i é n i c o s " A R R O Z S U P E R F I N O S 
P1DALOS.--Ü NO L O S H A Y M E J O R E S ] } 
la animación y esplendor que reinó en 
la fiesta, sería asunto iharto difícil, 
hasíe imaginarse que á todo cte cuan-
do más distinguido y 'brillante tiene 
Méjico le dió más realce las altas re-
presen ta-ciones de casi todas las na-
ciones del mundo. 
Para terminar esta consignaré que 
como ley del contraste, como todo tie-
ne su compensación en la vida, con 
motivo de las aglomeraciones de gen-
te en las infinitas fiestas que se han 
celebrado, los rateros han hecho su 
agosto, un espléndido negocio, pr.es 
han sido muchísimas las personas des-
valijadas, el número de robos y el de 
los cacos pruestos á la sombra no tie-
ne guarismo. 
; E L CORRESPONSAL. 
LA LUCHi JAPONESA 
Las damas deben tomar lecciones 
de Ju-Jutsu para su defensa personal; 
es tan necesario para ellas como el 
tomar aguardiente uva rivera, que 
alivia los dolores periódicos propios 
de su sexo. 
DIARIO D E L A MAECTA—TMxáS* de la tarde.—Octubre 1». de 1910. 8 
HIDROMETROS DE FAMILIA 
Del gran establecimiento de óptica 
" E l Almendares'' Obispo 54, hemos 
recibido varios higrometroí; ó aparatos 
que señalan el grado de humedad que 
hay en la atmósfera y que indican 
también las probabilidades de lluvia. 
Estos higrómetros tienen la forma 
de un cuadro en que hay la figura de 
na fraile ó de una monja que señala 
cofi un listón el grado de humedad. 
Cuando va á llover se pone la capu-
cha y se la quita cuando hay tiempo 
seco. 
Son muy curiosos estos higrómetros 
de familia y hacen un bonito adorno 
para una sala. 
Además, han recibido nuevas rgme-
sas de barómetros para esta época de 
los ciclones. 
"UNA ESTADISTICA 
Resumen numér ico del movimiento de 
"noctivagos," ocurrido durante el período 
que dió comienzo el 1 de Agosto úl t imo, 
fecha de la creación de este servicio, por el 
Tefe de la Po l i c ía Nacional: 
Ingresados en la Jefatura 
De la raza blanca 522 
Id. id. mestiza 1T5 
Id. id. negra 14fi 
Id. id. asi&tica. . . . . . . 7 
del Estado el señor López Lciva nos 
mani-festó que accediendo á ruegos 
<tel general Oómez. cont inuará por 
ahora al frente de la Secretaría da 
Oofbernación, '«lo cual siento mu-
cho," terminó diciendo el señor Ló-
pez Leiva. 
E l general Núñez 
Para hablarle de asuntos particu-
lares visitó al Jefe del Estado el ge-
neral Emilio Xúñez, 
Peticiones de indulto 
E l señor Maouel ciencia, ha solici-
tado el indulto de Alfredo Casales. 
Facundo Rey y Teófilo Orama, y el 
doctor Castellanos ha solicitado tam-
bién el de Francisco Enrique Rodrí-
guez. 
E l señor Torriente 
Con objeto de hablar de asuntos 
de un ferrocarril, estuvo en Palacio 
el abogado don Cosme de la Tó-
rnente. 
E l señor Zayas 
, ^ Para hablarle de una pequeña di -
ficultad surgida á una Junta Electo-
ral de Oriente, visitó al general Gó-
mez ci Vicepresidente de la Repúbli-
ca doctor don Alfredo Zayas. i 
8l5GRl3TARI¿\ Dt 
GOBBRN^GIOIN 
Muerto en reyerta 
Según noticias recibidas en la Se-
cre tar ía de Oobernación, en la esco-
gida de tabacos de don Francisco 
Clemente, establecida en Cabaiguán, 
(Santa Clara,) sostuvieron una re-
yerta Santos Morell y Miguel Pérez, 
resultando muerto el segundo, el cual 
recibió varias puñaladas . 
Herido grave 
En otra reyerta habida en Pelayo, 
término de Saneti iSpíritus, entre 
Francisco Valdivia y Ulises Antero 
Albert, resultó herido gravemente el 
segundo en la boca á consecuencia do 
un disparo que le hizo el primero. 
Total . . . . 
Nacionalidades 
850 





fBelgrianos) Belfas 2 
Mejicanos. 6 
Argentinos 2 
Franceses . . . .• 1 





A la casa de Socorros, . . 
Al Hospital N ú m . 1. , . . 
Al Asilo "Julio de Cárdenas", 
Id. id. " L a Misericordia", . 
A l Hospital "Mercedes", . . 
A la C a s a de Beneficencia, . 
A la LregaciOn China . . . . 
Al V i v a c 












E n libertad T46 
Total 850 
"NECROLOGÍA. 
Ha fallecido en su casa de Ardísana 
(Llanes) á la avanzada edad de ochen-
ta y tres años, el señor don José Gu-
tiérrez y González, padre de nuestro 
wtimado amigo don Bernardino Gu-
tiérrez, residente en esta capital, á 
quien' con tan sensible motivo damos 
nuestro sincero pésame, aconsejándole 
resignación cristiana para soportar tan 
irreparable pérdida, 
D. E . P. 
E N L A F L O R D E T I B E S , Reina 69, se 
hallan las m á s exquisitas clases de café , 
tostado en aparatos a u t o m á t i c o s que hacen 
conservar todo el aroma. Unica casa qu© 
tiene café Moka (árabe legitimo.) 
P I E L A S OFICINAS 
P J ^ U A G I © 
Por Manzanillo 
'Acompañados del representante 
señor Estrada, visitaron hny al gene-
ral Gómez, los vecinos de Manzanilla 
señores don Diego Gasó y don Ernes-
to Fajardo. 
El señor Gasó solicitó del Jefe del 
Estado la reposición del Ayuntamien-
to de Campediuela; la situación de 
fondos para la composición de las ca-
lles del poblado referido y la cons-
trucción de algunos puentes de abso-
luta necesidad en aquella comarca. 
En cuanto al primer particular el 
señor Presiden-te prometió ayudarlas 
dando las órdenes oportunas á f i n 
de que se realicen las obras solicita-
das. 
E l señor Tavares Sosa 
Hoy fué presentado por el doctor 
¡Ouque al Secretario de la Presiden-
cia señor Pasalodos. el antiguo perio-
dista y alcalde durante doce años do 
la población de los Llanos en la Isla 
de la Palma ('Canarias.) don José 
Tavares ¡Sosa. 
Renuncia aplazada 
Según habíamos anunciado, esta 
tó-añana visitó al señor Presidente .1? 
la República el Secretario de Gober-
nación señor López Leiva, para rei-
terarle su decidido propósito de reti-
narse de la Secretaría á su cargo. ' 
A la salida del despacho'del Jete 
SECRETARIA Dfc 
Los restos de Agnilera 
E l Ministro americano ha enviado 
•una carta al Secretario de Estado 
dándole cuenta de los bonores que, 
según le ha manifestado el Jefe de la 
Ksiación Naval de la Florida, se ha-
rán á los restos del general Aguilera 
•á la llegada de los mismos á Cayo 
Hueso, mañana domingo. 
Los restos serán llevados al teatro 
San Carlos y se le rendirán honores 
militares por marinos de los Estados 
Unidos, disparándose diez y ocho ca-
ñonazos al desembarcar. 
Juramento 
( Esta mañana prestó el juramento 
de ley para desempeñar el cargo de 
segundo Secretario de la Legación de 





E l Fiscal del Tribunal Supremo ha 
sido autorizado para que llevie la re-
presentación del Estado en la deman-
da contencioso-adrainistrativa estable-
cida por don Laureano Chacón y Pin-
tó, relacionada con su reposición en 
el cargo que desempeñaba en la Se-
cretaría de Instrucción Pública 
Fianza aprobada 
Ha sido aprobada la finza preson-
tada por don José Illa, para garanti-
zar sus gestiones como Mandatario 
Judicial. 
E n Palacio 
Al Presidente de la República se le 
ha trasladado un oficio ded Presiden-
te de la Audiencia de la Habana, soli-
citando se señale día y hora para 
constituirse el Juzgado y recibirle de-
claración en causa seguida en el Juz-
gado de Instrucción, de Sancti Spíri-




El Presidente de la República ha 
modificado su decreto de 14 de Mayo, 
que aprobó el plan del sorteo de 31 de 
Diciembre próximo, de la Loter ía Na-
cional, en el sentido de que consta-
r á de 20 rail billete», á 20 pesos ol 
entero, divididos en centesimos, á 20 
centavos la fracción. 
El primer premio será de 50 mil pe-
sos. 
Nuevo plan 
Tía sido aprobado por el Presidente 
de la República el nuevo plan de sor-
teos para los meses de Enero, Febre-
ro y Marzo de 1911. Dichos sorteos 
constarán de 25 mi l billetes cada uno, 
á 20 pesos el entero, en fracciones de 
á 20 centavos. 
Habrá 1.012 premios y el mayor as-
cenderá á $70.000 
SECRETARIA DE 
INSTRUCCION PUBUICA 
No será trasladada 
Se ha comunicado á varios vecinos 
de Fomento que, según el acuerdo de 
la Junta de Educación de Trinidad no 
será trasladada la escuela que funcio-
na en dicho poblado. 
Licencia 
Se han concedido 45 días de licen-
cia por enfermo, al profesor auxiliar 
de la Escuela de Pintura y Escultura 
de la Habana, señor Luis R. Mendoza 
y Abadía. 
Renuncia aceptada 
Ha sido aceptada la renuncia que 
de su cargo de maestra del aula núme-
W 2. poblado Alonso Rojas, Distrito 
de Consolación del Sur. ha presentado 
la señorita María del Valle Romero. 
Subasta ordenada 
Se ha ordenado á la Junta de Edu-
cación de Gibara que proceda á subas-
tar las obras que necesita la casa-escue-
la número 1 de dicho distrito. 
Inspector de material 
iSe ha ordenado al Inspector del Ma-
terial de esta Secretaría pas? al distri-
to de Colón en comisión di servicio, 
por haberlo solicitado así U Junta de 
Educación de dicho distrito. 
No hay crédito 
Se ha comunicado al Jefe local de 
Sanidad de Ciego de Avila, que esta 
Secretaría no puede acceder á la crea-
ción de aulas que solicita, por carecer 
de fondos para el caso. 
Traslado aprobado 
Se ha comunicado á varios vecinos 
de Sagua de Tánamo, que en virtud del 
informe rendido por el Inspector de 
ese Distrito y por el señor Superinten-
dente Provincial, esta Secretaría re-
suelve aprobar el traslado de la es-
cuela de ''Jobo" que solicitaban se 
dejara sin efecto. 
No es posible 
Al señor Manuel Angulo Rodríguez, 
vecino de Holguín, que pide se le re-
habilite como maestro toda vez que ha 
vencido ya su certificado, se le ha co-
municado que esta Secretaria no pue-
de acceder ni ha accedido en ningún 
caso á lo que solicita. 
7'iene derecho 
Se ha informado al señor Superin-
tendente Provincial de Escuelas de 
Matanzas que el señor José L . Soler, 
ex-maestro del distrito de Martí, tiene 
derecho á percibir los haberes corres-
pondientes á los meses de Julio y 





Por la dirección de Sanidad se dice 
á los señores Jefes locales de Martí, 
Santa Isabel de las Lajas, San Antonio 
de los Baños y Madruga, que por ha-
ber quedado desiertas las subastas pa-
ra la adquisioión de materiales, etc., 
quedan autorizados para hacer las 
compras por administración de acuer-
do con lo dispuesto por la Junta de 
Subastas. 
Informe remitido 
Se le remide al doctor Enrique 
Hortsraan y Varona el informe del se-
ñor letrado consultor sobre lo que or-
denó el señor Jefe local de Cama-
güey en los bienes inmuebles de su 
propiedad.. 
Obras que se interesan 
A l señor Administrador de los Fe-
rrocarriles Unidos de la Habana se se 
traslada escrito del señor Jefe local 
de Sanidad de la Habana, sobre obras 
que se interesan dentro y fuera de la 
caseta del guarda-barreras en Gar-
los m. 
Sobre obras sanitarias 
Se dice al señor Jefe local de Sa-
nidad de Ciego de Avila, que á los 
propietarios de las casas no se le pue-
de obligar á hacer obras sanitarias 
fuera de las casas de su pertenencia, 
y que tampoco se le puede obligar á 
que por cuenta propia hagan el cha-
peo de la calle. 
Denuncia trasladada 
A l señor Jefe local de Pinar del 
Río se le traslada una denuncia sobre 
una fábrica de gaseosas en dicha ciu-
dad, que se dice arroja los residuos 
en un solar yermo, produciendo malos 
olores, interesándole haga una inves-
tigación y proceda á informar sobre 
el caso. 
L a casa de un hospital 
A l señor Director de Beneficencia 
se le traslada escrito del señor Jefe 
local de Guanabacoa, en el que ma-
nifiesta que la casa propiedad del hos-
pital de dicha villa, Enrique Guiral 
número 40, tiene un aljibe que debe 
ser puesto á prueba de mosquitos y pa-
ceda á quitar la yerba y manigua que 
crece en el patio de lamisraa. 
Licencia 
Se le conceden 15 días de licencia, 
por enfermo, al señor Jefe local de 
Sanidad de Caibarién. 
Contrato aprobado 
Ha sido aprobado el contrato de 
arpendamiento de la casa para el 
Bpfaídfoe de Calabazar de la Jefatura 
local de Sanidad de Santiago de las 
Vegas. 
Circular de Farmacia 
Por circular de la Dirección de Sa-
nidad se dice á los señores Subdelc-
! gados de Farmacia, que no acepten 
directores de farmacias sin presentar 
título, en que conste la toma de razón 
en la Jefatura de Sanidad correspon-
diente y que se cumplan los preceptos 
de la circular de tres de Marzo. 
E l Alcalde ha interpuesto recurso 
contecieso-administrativo contra la re-
solución de la Comisión del Servicio 
Civil á que nos refrimes. 
Los restos de Aguilera 
E l Alcalde ha contestado si Centro 
de Veteranos que no le es posible acce-
der á su petición de que se suspendan 
los espectáculos públicos mientras es-
tén expuestos en la Casa Consistorial 
los restos del General Aguilera, por-
que la ley no le autoriza para ello sino 
en los casos de duelo nacional declara-
dos por el Congreso, alteración de or-
den público ó de epidemia. 
Gastos de representación . . 
Se lia dispuesto el pago á las seño-
res Azpiazo y Sedaño, Presidente y Se-
cretario del Ayuntamiento, respectiva-! 
mente, de las cantidades que se les 
adeudan en concepto de gastos de re-
presentación correspondientes á los 
meses de Agosto y Septiembre, por ha-
ber retirado el Interventor General las 
objecciones que hizo en reciente circu-
lar á esas consignaciones. 
60BIERN# PROVINCIAL 
Aniversario 
Esta noche, ¿ las siete y media, los 
empleados del Gobierno y Consejo 
Provincial, se reúnen en el Salón Bo-
nachea, para celebrar en una ín-
tima comida el segundo aniversario 
de la toma de posesión de sus cargos. 
A esta fiesta asistirá el general As-
bert, y han sido invitados los perio-
distas que á aquellas oficinas acqden 
en busca de noticias. 
L A G A S A Q U I N T A N A 
Galiano 76. Te lé fono A-4264, 
J O Y E R I A F R A N C E S A 
E s t a casa recibe constantemente las ú l -
timas novedades en joyas de oro. brillantes 
y objetos plateados propios para regalos. 
Precios módicos . 
ASUNTOS VARIOS 
Bienvenida 
Ha llegado á esta capital proceden-
te de Veracruz el Cónsul de Cuba an 
aquel puerto, señor José Robleda, 
acompañado de su apreciable familia. 
E n el vapor "Olivette" llegaron 
hoy de los Estados Unidos el banque-
ro Mr. C. A. Harusby y los abogados 
señores J . A. M. Patrick y Arturo 
•Manos. 
E l doctor Giral 
Ha salido para Jamaica en comi-
sión de servicio, el médico de este 
puerto, doctor Giral. 
Corredor de comercio 
C Bernardo Castillo nos participa 
que ha sido nombrado corredor de 
comercio de Cienfuegos, ofreciéndo-
nos sus servicios y su casa en aque-
lla ciudad. 
Gracias por la atención. 
M U N I C I P I O 
Movimiento de personal 
Por resolución de la Comisión; del 
Servicio Civil han sido repuestos esta 
mañana en sus cargos do Oficial pri-
mero y segundo del Negociado de L i -
cencias los señores Sebastián Quijano 
y José Agustín Borrero, respectiva-
mente. 
Los señores José A. Muñoz y F. Pol. 
que desempeñaban esos cargos, pasan 
á, ocupar sus puestos de Oficial prune-
. ro del Personal y Oficial segundo ú¿ 
i Fomento, respectivamente. 
Como consecuencia de la reposición 
' de los empleados mencionados, se han 
declarado terminados los servicias ac 
don Eduardo Machado Pintó y de don 
¡Mumel Zaldívar. 
M PI IOVLNCIAS 
MATANZAS 
(Por te légrafo) 
Matanzas, Octubre Io. 9.30 p. m. 
DIARIO D E L A MARINA, 
Habana. 
Acaba de celebrarse en el Instituto 
el solemne acto de la apertura del 
curso, con asistencia de los señores 
Gobernador Civil. Presidente y Fiscal 
de la Audiencia, Decano del Cuerpo 
Consular, Inspector de escuelas del 
distrito y gran número de alumnos. 
Quirós, Corresponsal. 
CRONICA DE FOLICU 
U X P O L I C I A A R R O L L A D O 
P O R U X T R A X V I A 
E l teniente de la P o l i c í a Xacional, R a -
fael Pérez Abreu, se presento ayer tarde 
en la s é p t i m a E s t a c i é n de Pol ic ía , mani-
festando que al montar á un tranvía en 
Carlos I I I y Be lascoa ín . el motorista echó i . 
andar abriendo todo el control de repente, 
•̂ or lo que él c a y ó al suelo, enfangrándo 
se el uniforme y recibiendo un fuerte gol-
pe en la espalda, aunque no le causó le-
s ión exterior alguna. 
E l vigilante 899, detuvo al motorista del 
t r a n v í a núm. 89 de la d irecc ión del V e -
dado y J e s ú s del Monte. Cipriano Aedo, 
por ser «1 acusado por el teniente señor 
Pfrez Abreu. 
E l motorista declaró que no se dió cuenta 
de lo ocurrido. 
L a po l i c ía dió cuenta de este suceso al 
seftor juez correccional del distrito, a n -
te cuya autoridad quedaron citados el te-
niente s e ñ o r P é r e z Abreu y el motorista 
Aedo. 
E X P L O S I O N D E O N P E T A R D O 
E n el centro de socorros del Vedado, fué 
asistido ayer tarde el blanco Diego Vi la 
y Costas, vecino de aquel barrio, de que-
maduras en la cara, miembros superiores, 
cuello y otras partes del cuerpo, de pro-
nóst ico grave. 
Dice V i l a que trabajando en las cante-
ras de la finca " L a Campana," fué & co-
locar en un barreno un petardo de dina-
mita, haciendo é s t e e x p l o s i ó n cuando es-
taba en dicha operación. 
R O B O E X E L A Y U X T A M I E N T O 
E l vigilante 474, se presentó ayer tarde 
en la primera es tac ión de pol ic ía , ponien-
do en conocimiento del oficial de guardia, 
de que aproximadamente ft las once y 45 
de la m a ñ a n a de ayrr . oyó pitos de auxi-
lio por la calle de "Mercaderes y al acudir 
á ver lo que sucedía , se encontró con el 
Inspector Municipal don Manuel Castillo, 
que era el que pedía auxilio, al perseguir 
á. un individuo desconocido, que logró fu-
garse, y cuyo individuo se había presenta-
do en el departamento de la pagaduría 
del Ayuntamiento, 4 cargo del s eñor C a -
rr icartc y en un descuido de éste , met ió 
la mano por la ventanilla de la taquilla, 
l l evándose , s egún se dice, unos cien pesos 
en billetes de los Estados Unidos. 
E l s eñor Carricarte no comparec ió en 
la es tac ión de policía, por haberse retirado 
de su despacho poco d e s p u é s del suceso. 
E N T R E C O N Y U G E S 
L a blanca Adela Mayor y Ruíz . casada 
y vecina de 13 entre Línea y 11, se presentó 
ayer en la E s t a c i ó n de P o l i c í a del Vedado, 
denunciando que h a c í a dos día? h a b í a sido 
abandonada por su l eg í t imo esposo Anto-
nio García Camacho, no dejándole recur-
sos para sostener á un h i j * de ambos de 
cinco a ñ o s de edad. 
Garc ía Camacho ge presentó & la poli-
c ía manifestando ser cierto el haberse se-
parado de su espesa por no poderla re-
sistir por su carácter d í sco lo y penden-
ciero, pero que al irse de su lado, no ha 
dejado de pasarle lo suficiente para su 
mantenimiento y el de su hijo. 
L a pol ic ía dió cuenta de esta desave-
nencia conyugal al señor juez correccio-
nal del distrito. 
L E S I O N A D O G R A V E 
E l menor, blanco Celestino Manchal B a -
rroso, vecino de la finca " L a Rosario," en 
Guanabacoa, sufrió la fractura completa de 
la pierna izquierda, al caerse de encima 
de un gallinero donde se hab ía subido á 
coger unas latas. 
E l hecho fué casual y el lesionado in -
gresó en el hospital Mercedes. 
S U S T R A C C I O N D E C E R T I F I C A D O S 
E n el juzgado de ins trucc ión de la sec-
ción Primera, se recibió ayer una denuncia 
formulada por Mac Donal, referente á la 
sus tracc ión hecha de dos certificados en 
que v e n í a n valores de trece mil pesos oro 
americano. 
Dichos valores fueron remitidos por co-
rreo desde Montreal para una sucursal del 
Banco del Canadá, en el C a m a g ü e y . cuyos 
certificados, s e g ú n se dice, aparecen reci-
bidos en las oficinas de la Admin i s t rac ión 
General de Correos de la Habana, pero sin 
que conste la salida de los mismos para 
el establecimiento bancario del C a m a -
güey . 
E L H O M I C I D I O D E U N A R T I L L E R O 
E l juez de ins trucc ión de Marianao, en 
auto dictado ayer, ha procesado, con ex-
c lus ión de fianza, al artillero Miguel M u -
rillo Rincón , por homicidio de su compa-
ñero Pedro Montes Mart ínez , en terrenos 
del barrio de Buenavista. 
A l procesado se le requiere para que 
dentro de una audiencia preste fianza en 
metá l i co por la cantidad de 2.000 pesos 
moneda oficial, para atender á la respon-
sabilidad civil. 
P R O C E S A M I E N T O 
E l s eñor juez de ins trucc ión de la sec-
ción segunda, dictó ayer auto de pris ión 
contra los pardos Jorge Montenegro Gon-
zález y L u i s Alvarez González ó Quin-
tana Fernández , y vecinos de la casa L e a l -
tad n ú m e r o 120, á quienes se les acusa de 
haberse introducido en los altos de la ca-
sa calle de Lealtad 120, domicilio del señor 
José López Goldorás , redactor jefe del pe-
riódico " t a U n i ó n Españo la ," robando de 
una hab i tac ión la suma de setenta y tres 
pesos, que fueron ocupados. 
A C C I D E N T E D E L T R A B A J O 
Trabajando ayer sobre un andamio, en 
la casa en cons trucc ión calle de Churruca 
y Velarde. en el Cerro, el obrero Manuel 
R í o s e c o Gutiérrez , vecino de la calle de 
Churruca n ú m e r o 19, sufrió una caída por 
haberse roto una tabla del andamio, al 
tiempo de bajar, l e s ionándose 'gravemente 
el dedo m e ñ i q u e de la mano derecha, se-
g ú n certificado del tercer centro de so-
corros. 
P O R P E R J U R I O 
E n el juzgado de la s ecc ión primera se 
ha iniciado causa por un supuesto delito 
de perjurio, por haber denunciado Aquilino 
Barreiro Lois , vecino de la calle de Linea 
n ú m e r o 121, que en el mes de Agosto es-
tableció un juicio de menor cuant ía contra 
Daniel Prieto Beres y David Prieto Otero, 
dueños del tren de lavado establecido en 
la calle de Damas número 88, y que al pro-
cederse al embargo, se enteró el denun-
ciante que los acusados hablan vendido el 
establecimiento, jurando no tener deudas, 
burlando por tanto a l acreedor. 
C O A C C I O N Y A M E N A Z A S 
Alfredo Jefferson Messer, maestro de 
obras, vecino de Picota n ú m . 40, denunció 
á la pol ic ía que al llegar ayer á los traba-
jos del alcantarillado en Oficios y Amar-
gura, el blanco Leonardo Blanco H e r n á n -
dez, trató de impedir que sus c o m p a ñ e r o s 
siguieran trabajando hasta que el decla-
rante accediera á una pre tens ión de dis-
minuc ión de horas de trabajo. 
Agrega Jefferson, que Blanco decía que 
él hac ía esa rec lamac ión en nombre de 
los d e m á s trabajadores, cosa que no era 
cierta, pues é s t o s querían trabajar, y ade-
más, lo acusa de haber amenazado á loa 
trabajadores con arrojarle piedras si no 
abandonaban el trabajo. 
E l acusado fué remitido al vivac por la 
segunda e s tac ión de policía, que dió cuen-
ta del hecho al juzgado correccional de la 
primera secc ión . 
D E N U N C I A D E E S T A F A 
E n l a jefatura de la pol ic ía secreta se 
presentó ayer Gertrudis Renglfo Latapler. 
vecina de la calle de Flor ida número 35, 
denunciando que hace unos cinco meses 
entregó á las morenas Amparo Velti y J u s -
ta Núñez , vecinas del barrio de J e s ú s M a -
ría, un chai de burato y un par de me-
cedoras para que las e m p e ñ a r a n y obtu-
vieran dinero con que contribuir á la fian-
za que le habían impuesto para poder dis-
frutar de libertad provisional, á Lucio V e i -
tia, acusado de un delito de brujería, y que 
al reclamar lo entregado, se los niegan y 
a d e m á s que la han amenazado, conside-
rándose a d e m á s estafada en la suma de 
sesenta pesos. 
Policía del Puerto 
E l jornalero de la raza nepra José J i m é -
nez y Pérez , fué asistido en el primer cen-
tro de socorros, de una contus ión en la 
región inguinal izquierda. 
Dicha l e s ión se la causó trabajando á 
bordo de una chalana que se encontraba 
atracada a l muelle del segundo distrito, al 
cargar una paca de heno". 
Anoche ocurrió un principio de incendio 
á bordo de la lancha "Juan Bruno Zayas." 
propiedad del Estado, que se encuentra al 
servicio de correos, al caldearse el cenicero, 
prendió fuego á la sobre quilla del buque, 
donde descansaba aquel. 
L a s l lamas fueron apagadas con el don-
key de á bordo. 
L a bomba de C a s a Blanca, que acudió 
al muelle de la Viuda de Gamiz. donde es-
taba atracada la lancha, no tuvo necesi-
dad de prestar sus servicios. 
X o hubo aver ías . 
¿DONDE VA LIBORIO? 
A la botica San José, Calle de la 
Habana -esquina á Lamparilla. Allí 
encuentra uu completo surtido de 
cuanto abraza la Farmacia Moderna. 
Allí le despachan las recetas con es-
crupulosidad y a precios módicos. Si 
necesita una jeringa, un braguero ú 
otro instrumento, allí lo halla á su 
gusto. 
Cuando Liborio está malo del pe-
cho ó padece de la sangro, compra 
una botella de Licor de Breo del doc-
tor González y se la toma por cucha-
radas y oon él se cura. Liborio en-
cuentra el Licor de Brea en todas las 
boticas acreditadas del país. 
Si Liborio se siente débil, se arrem-
puja como reconstituyente ol prepa-
rado que se llama Carne-Hierro y v i -
no de4 doctor González. Después que 
consume algunos frascos no hay quien 
se le resista. 
En euanto Liborio d igkre mal. ya 
sabe su remedio, toma el El íx i r de 
Lactopeplina. fórmula de Baumé, qu^ 
prepara oí doctor González. 
Si está estreñido Liborio, su medi-
cina favorita es el Té Japonés del doc-
tor González. Nunca se siente nris 
feliz que después que le hace efecto 
y lo que él dice: cuando se evacúa 
bien se siente la cabeza despejada y 
el cuerpo ligero. 
Liborio lleva las patillas negras 
porque se las tiñe con tinte Xuson de 
Enelos del doctor González. 
A Liborio no le apesta la boca, por-
que se la lava con Agua y Pestenrinj» 
del doctor González. 
Todos estos productos se venden en 
la botica ' 'San José . ' ' Habana núme-
TO 112 esquina á Lamparilla, 
w m í k i POS E CABII 
? « r v i c i o de l a P r e n s a Asooáad», 
L A C A R R E R A D E L A ML'ERTE 
Nueva York, Octubre Io. 
En la carrera de automóviles que 
5e efectuó hoy en la pista de Long Is-
land, por la copa Vanderbilt, el chauf-
feur H aro Id Stone resultó mortalmen-
te herido por haberse ponchado v.na 
de las gomas de su máquina ; la novia 
de Stone estaba sentada en la glorie-
ta para verle pasar; una máquina 
Marqnette Euik, marejada por Che-
vrolet, invadió el terreno ocupado por 
los espectadores y se volcó, matando 
al citado chauffeur; Femando Dzier-
ba que^iba en u n a , m á q u i n a "Pope-
Hardford," resultó también muerto, 
por haber chocado sn m á q u i t a contra 
un poste del telégrafo, resultando 
además otras cuatro personas gr 
mente herida-, por la misma máquina. 
E n las tres carreras que se verifica-
ron hubo numerosos accidentes, que 
ocasionaron la muerte ó heridas gra-
ves á una docena de chauffeurs, me-
cánicos y espectadores que rodeaban 
la pista. 
E l chauffeur Grant, en una máqui-
na " A l e o , " se llevó la copa, con un 
record de 478 millas en 4 horas, ID 
minutos y 58 segundos; ocupó el se-
gundo lugar Dawson, que empleó 25 
segundos más en recorrer la misma 
distarlcía en una máquina "Mar-
mon," y el tercero correspondió á 
Aitkin, en una máquina "Nacio-
nal, '' que invirtió un minuto más quo 
el anterior. 
LOS CANDIDATOS DEMOCRATAS 
Rochester, New York, Octubre Io. 
E l presidente de la Convención de-
mócrata del Estado de Nueva York, 
Mr. John A, Dix, ha sido electo por la 
misma candidato del partido para el 
cargo de Gobernador, y se acordó pos-
tular asimismo para el cargo de vice-
f obernader á Mr. Thomas P. Conway. 
ACCIONES D E L O S 
F E R R O C A R R I L E S UNIDOS 
Londres, Octubre Io, 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á £85i/2, 
COTIZACIONES D E L AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrifugas, pol, 96, á l i s . 
6d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á lOs. 
Od. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, lOs. Od. 
V E N T A S D E V A L O R E S 
Nueva York, Octubre Io. 
Ayer, viernes, se vendieron en la 
Bolsa de Valores de esta plaza 452,400 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos, 
PMEOOOIi DE LA CATGDEM 
Durante el mes de Octubre se rezará, e 
Santo Rosario con bendic ión al final, A. lai 
7 de la m a ñ a n a . 
E . G. E . 
MI HIJA 
FLOR M A R I A 
D E L C A R M E N 
H A F A L L E C I D O 
F d i s p u e s t o e l e n t i e r r o 
p a v a n i a ñ f i n a , d o m i n g o , á 
l a s ocho y m e d i a de l a m i s -
m a , s u p l i c o á i n i s a m i g o s 
que se s i r v a n as i s i i r á la. 
c a s a de l a c a l l e B e s q u i n a , 
á 1 5 ' p a r f f a c o m p a ñ a r m e 
en tan tr i s te acto , j w r lo 
que les v i v i r é e t e v n a m e n t e 
a q va dec ido . 
Habana l í de Octubre de 1910. 
Pablo D r c h c r . 
11376 1-1 
E l l u n e s , X de l c o r r i e n -
te , á lus ocho y m e d i a de 
l a m a ñ a n a . 8e c e l e b r a - I 
r á n h o n r a s IVmebrcia en 
l a i g l e s i a de M o n s e r r a t e 
p o r e l e t e r n o descanso 
d e l « e ñ o r d o n 
m 
S u s p a d r e s , h e r m a n a s 
y h e r m a n o s p o l í t i c o s s u -
p l i c a n á sus p a r i e n t e s 5 
a m i b o s n i e g u e n á D i o s 
p o r e l a l m a d e l finado y 
se s i r v a n a s i s t i r á t a n p i a 
do so acto , favor que a g r a -
d e c e r á n . 
Habana 1" de Octubre de 1910. 
11342 it-1—lm-2 
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ái A A A 
Joyas Je l i a moía 
en oro fino y en oro 
con brillantes y demás 
piedras preciosas. 
Bolsas de oro con cie-
rres modernistas, plega-
das y en colores mate, 
pulido, verde y oro vie-
jo, combinados á listas 
y cuadros. 
Relicarios en formas 
muy variadas, oríados 
de brillantes, rubíes, etc, 
para señoras. 
Medallas de oro solo 
y con piedras finas, en 
todas las imágenes. 
Excelente surtido en 
sortijas con brillantes, 
forma modernista. Bro-
ches, aretes solitario, de 
roseta y fantasía. 
Collares con brillan-
tes, de mucho lucimien-
t o ^ — — — -
Nuevos modelos en 
cadenas de oro solo y 
con brilantes, para aba-
nico 
Juegos completos de 
botanaduras para cami-
sa v chaleco ^ ^ — ^ 
Cigarreras v tosieras 
de. oro y piala-^ ^ . ^ — 
Alfileres para corbata 
Pulseras con reloj, 
para señoras y caballe-
ros ———————— 
y~v y *r y w V v ^ w ^ 
Los tres n y o á e l o s de alta novedad en pulseras 
P u l s e r a de o r o fino, e s t i lo c i n t a , s a l p i c a d o de 
b r i l l a n t e s y a d a p t a b l e á todas l a s m e d i d a s . 
Longines extra-planos, en 
acero, plata, plata nie-
lé y oro, para caballeros. 
Admirables cajas con es-
maltes, muy finos • - -
MÜRAIU 37 Y i A, altos 
- - APARTADO 668 - -
Z 
P u l s e r a s e r p i e n t e , e n oro, g i 
c o n b r i l l a n t e s y p i e d r a s d e c o -
lores . 




m m RELOJ 
VerMero capricín 
y Ferias a gra-
ne l 
Longines para señoras, 
rajas con trillantes - -
Cajas con esmaltes fi-
nes y de capricho - - -
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p i g í i s y i P i s i 
Manuel Pérez.—El bondadoso Pa-
dre Viera nos dice que las señoras ne-
cesitadas de que le hablaron viven en 
i a calle de San Nicolás número 208. 
También hemos recibido una carta 
iflrmada por "Una que conoce á esas 
pobres" indicándonos el domicilio de 
ellas. 
Aversiuna.—L'n cuadrado de un 
metro por lado tiene 10.000 centíme-
tros euadrados. Un cuadrado de rae-
'dio metro por lado, ó sea 50 centíme-
tros, tiene 2.500 centímetros cuadra-
dos. La mitad de un metro cuadrado 
son 5.000 centímetros cuadrados; pe-
ro esa mitad de un metro cuadrado 
tiene por lado 70'710678 centímetros 
ele longitud aproximadamente, si es 
un cuadrado perfecto, y si -es un cua-
drilongo puede tener 50 x 100 contí-
metros. 
Un vizcaíno.—No sé si es ustede. 
pero hace pocos días he contestado la 
pregunta de " U n vizcaíno." Siento 
que usted crea intencionado mi silen-
cio. Hago lo posible por eomplaeer á 
cuantos me escriben. 
Alonso.—José Canalejas nació en 
El Ferrol. 
A. J . G.—De las tres preguntas 
qne hace, sólo puedo contestarle la 
.primera. Gramática de inglés muy 
útil con ]a pronunciación explicada, 
la de Cortina. 
i A. V. J . — A veces contasto á uno 
ciertas preguntas que anteriormente 
me ha dirigido otro, porque se me 
traspapelan y n i el diablo pone orden 
k ese aluvión de cartas que se amon-
tona en pocos días. Dispense usted y 
repita la pregunta si le importa mu-
cho. Como lo sepa le contesto. 
Helena,—'Hay muchas obras que 
contienen excelentes indicaciones y 
receitas prácticas. "Para ser hermo-
sa, " " E l Trato Social," ^Para ser 
elegante." " A r t e de escribir," "Pa-
ra ser amada." libros que le reco-
miendo. Están en la l ibrería de W i l -
son-Soiloso. Obispo 52. 
Calavera.—Esta mujer, espera ó 
busca en el azar de lo desconocido 
en el porvenir algún otro hombre que 
le parezca de mejores condiciones qus 
usted. Es el modelo t ípico de la co-
queta graciosa. Le dará á usted mu-
chos disgustos, si no emplea usted la 
misma táctica que usa ella, haciéndo-
se voluble y esquivo á ratos. En 
Francia á esta clase de mujeres las 
llaman Celimenas. Son siempre ama-
bles y finas. No se incomodan por 
una falta de respeto por atrevida que 
sea. Les halaga y sonríen, y á veces 
hasta corresponden j pero á lo me jor 
se niegan á todo y por lo general no 
¡cumplen la palabra que han dado, 
aunque lo prometen para otro día. 
Así entretienen á un hombre meses y 
años, en mil ansias y zozobras con el 
hechizo de la mirada y una sonrisa 
embriagante. El misterio de su con-
ducta es bien sencillo. Tienen á uno, 
desean hallar á otro mejor y entretie-
nen á aquel para que no «e vaya, por 
»si acaso no llega el otro. Ese juego 
de coqueterías se les cura cuando 
van para jamonas. De modo que si 
"usted espera unos años, ella se huma-
nizará y hasta se pondrá formal con 
usted. 
A. M. R.—Cárdenas. Recibido el 
importe. Se le envía por correo el ! i -
!bro "Tipos de Belleza," por P. Gi-
ralt. 
P A R A R E T R A T O S 
p.l platino. Colorainas y Compañía.— 
SAN R A F A E L 32.—Retratos desde 
UN PESO la media docena en ade-
lante. Enseñamos pruebas. Suplica-
^mos vean nuestras muestras de am-
pliaciones que hacemos á precios ba-
ratos. 
V I D A D E P O R T I V A 
L A CONQUISTA D E L A I R E : E L AVIADOR PARISOT A T E R R I Z A 
E N P L E N O PARIS, E N L A E X PLANADA D E LOS I N V A L I D O S 
PROVOCANDO I N C I D E N T E S CURIOSOS—.LA COPA VANDER-
B I L T PARA A U T O M O V I L E S E N LONG-ISLAND. — E L AVIADOR 
THOMAS HA SIDO P R O P U E S T O PARA C O M P L E T A R E L EQUI-
PO F R A N C E S E N B E L M O N T - P A R K . _ SIR H I R A M M A X I M 
ABANDONA SU AEROPLANO. 
Llegan nuevos detalles del inci-
dente que el cable hace días señaló, 
sobre el aterrizamiiento del aviador 
Parisot en la explanada de los Invá-
lidos en París . 
Abandonó á las 5 y 20 de la maña-
na Issy-les-Moulineaux dirigiéndose, 
en biplano y acompañado de un pa-
sajero, á la plaza de los Inválidos, á 
donde llegó 10 minutos después, á 
las 5 y 30. 
El aterramiento se hizo con algu-
nos destrozos. Molestado por los ro-
ches que circulaban por la calzada, 
el aviador, cuya aparición había 
aglomerado algunos paseantes en la 
plaza, presentes allí, el guardia Lam-
bert y el sub-brigadier Criboule, du-
da, se tira á la derecha, después á !a 
izquierda para dirigirse al fin sobre 
la acera; pero no puede descender 
sin romper un candelero y luego otro, 
mientras su biplano dislocado por el 
choque se divide en tres partes des-
iguales, las eélulas de un lado, el mo-
tor de otro en medio de un gran rui -
do de maderas, de hierros y de v i -
drios. 
Con la sorpresa de los curiosos, 
emocionados y temerosos, el aviador 
salió indemne de la caida: detrás de 
él saltó á tierra un viajero igualmeu-
te sano y salvo. 
•Calmada la emoción, Parisot hi-
zo de su aventura, que no era el re-
sultado de un incidente sino de un 
proyecto premeditado y realizado, la 
relación siguiente: 
^''Había proyectado hace algunos 
días partir de Issy-les-Moulineaux 
para aterrizar en la explanada de los 
Inválidos. Estimaba el proyecto fá-
c i l , vista la hora matinal en la cual 
hago mis ensayos. 
" M i salida fué fácil. Subí á tres-
cientos metros y me dirigí á P a r í s ; 
di una vuelta alrededor de la torre 
Eiífel donde el aire arremolinado sa-
•cudió mi aparato fuertemente. Xo du-
ró mucho. Pronto apercibí el cimbo-
rio de los Invál idos; me aeerqué á la 
plaza y escogí el punto para aterri-
zar. 
"Deseaba colocarme en el centro, 
en la ancha vía destinada á los co-
ches; pero cuando descendía pasaron 
éstos en buen número, cruzando por 
el lugar escogido; para no causar ac-
cidentes y al estar frente al edificio 
de los Inválidos me incliné á la deni-
cba para aterrizar en la acera. 
" E r a demasiado reducido el lugar, 
yo estaba un poco bajo y con la par-
te de delante de mi aparato engan-
ché un rebervero d^ gas, que se rom-
pió ; al caer al suelo tiré otro segun-
do farol. 
" M i aparato estaba roto; pero yo 
y rai compañero ilesos." 
Sin embargo el agento Larabert y 
el sub-brigadier 'Criboule que se ha-
bían acercado, tomaron los nombres y 
dirección del aviador y dieron el con-
siguiente parte á la comisaría de po-
licía cuyo texto es el que á continua-
ción se expresa: 
" A las cinco y 45 de la mañana, ex-
planada de los Inválidos, un aeropla-
no montado por M. Parisot (León) 
16 calle de Four en París , vino á 
aterrizar erv el sitio indicado más 
arriba. En su aterramiento tropezó 
y t iró á tierra los candelabros de gas 
que llevan los mimeros 392 Y I Í y 
394 V I I . El aeroplano ha sido dete-
riorado en diferentes lugares y 
aviador no se hizo ningún daño. Sus 
mecánicos desmontan er aparato é 
ignoramos la hora en que se recogerá. 
Compañía d»! gas fué avisada por 
nosotros. 
" E l guardia de la Paz: 
Lambcrt ." 
" E l aviador estima que los des-
trozws se elevarán á la suma de 1500 
•francos. E l aparato desmontado y 
cargado en un camión ha sido recogi-
do á las 9 y 20 de la mañana . 
" E l sub-brigadier: 
Criboule.' ' 
Esc documento único en su clase, 
es digno de figurar en un museo .ie 
la aeronáutica. 
•Mientras los agentes de la autori-
dad operaban y los mecánicos des-
montaban los restos del aeroplano y 
los cargaban sobre un camión que los 
llevaría en seguida á Issy-les-Mouli-
neaux. el aviador Parisot se dirigió 
á un café en compañía de su pasagero 
donde se res tuaró sólidamente, anun-
ciando que deploraba su mala suer-
te pero que volvería á comenzar. 
Los primeros vuelos encima de las 
ciudades tienen su valor—dice á pro-
pósito de este incidente " L e F í g a r o " 
—y han sido preciosas lecciones áz 
bravura; más interesantes aun por la 
erooción que causan y la animación 
que se produce alrededor de la avia-
c ión : al agitar la opinión ayudan á la 
difusión de la idea y sirven á la con-
quista del aire. 
"Pero ahora, el deseo de llamar U 
atención no debe ser una excusa su-
ficiente para experiencias que ponen 
no sólo en peligro la vida de los avia-
dores que las osan, sino la de los 
t ranseúntes . Esto último es inad-
misible. Los peligros que presentará 
para todos—peligros que no serán 
numerosos si cada uno permanece en 
su sitio—la locomoción aérea practi-
cada normalmente desde hace algunos 
meses bastará para provocar la o-
glamcntación sin que sea necesario 
precipitarla ó exagerarla con las im-
prudencias. 
¡Los aviadores no tienen necesidad 
de volar por encima de las poblacio-
nes; la causa que sirven exige de 
ellos que renuncien á juegos que una 
"panne," que un accidente pueden 
mañana hacer criminales, puesto que 
en un aterrizamiento forzado, ó on 
un "capota je" es la muerte de un se-
mejante que pueden causar. 
(Hasta hoy, día en que la Copa Van-
derbiH para automóviles se había 
corrido los concurrentes conduciendo 
sus máquinas de carreras se entrena-
ron en la pista alquitranada del cir-
cuito de Long Island. A partir del 20 
los concurrentes fueron autorizados 
á disponer del recorrido. Hasta hoy 
los puntos de intersección estuvieron 
guardados á f in de impedir todo trá-
fico durante las horas concedidas á 
los automóviles, es decir, de cinco á 
ocho de la mañana . 
Los "'chauffeurs" inscriptos consi-
deraban hace días que hacer una mi-
lla por minutos no es un hecho digno 
de señalarse ; declararon que una 
velocidad media de Gó millas por ho-
ra serán absolutamente necesarias 
para ganar la gran jornada norte-
americana. 
El tercer aviador que eompletará 
el equipo francés que se t ras ladará á 
los Estados Tnidos para luchar por 
la "Copa Internacional Gordon-Bm-
ne t t " será probablemente Mr. Tho-
mas, según una información dadr. 
por Mr. Cortlandt Bishop, Presi-
dente del "Aero-Club de Amér ica . " 
!Ha sido definitivamente reconoci-
do que Labouchere á causa de su he-
rida en la rodilla, no podrá formar 
parte del equipo. Se había creído qu? 
su curación sería más rápida y pudie-
ra entonces tomar parte en la gran 
prueba de "Belmont-Park," pero se 
ha perdido esa esperanza. 
La elección de tercer aviador ha 
ocasionado serios debates, tan grande 
es el interés que se demuestra por el 
£ímeeting?' de "Belmont-Park." La 
elección 'e Mr. Thomas no es defini-
t iva ; pero la situación se halla muy 
simplificada por el reconocimiento 
de las pretensiones de los constructo-
res de aeroplanos " Antoinnette," 
que sostenían que ya que Labouchere 
pilotaba uno de esos aparatos, fue-
ra de la misma casa el designado pa-
ra reemplazarle. 
Es muy probable, como decimos al 
principio, que Thomas sea el designa-
do, correspondiendo al deseo de la 
Compañía "Antoinnet te ." 
Después de consagrar algunos años 
á la construcción de un bipalno que 
se había de llamar el "pul lman del 
a i ie , " Sir Hira/m Maxim ha anuncia-
do que abandonaba sus experiencias 
por estas los razones. Primerament3 
por su edad avanzada y luego á causa 
de la dificultad de concurrir con éxi-
to contra los inventores y construc-
tores franceses. 
Sir Hiram Maxim tiene 70 años. 
Su aeroplano de un modelo especial, 
debía ser próximamente expuesto y 
se fundaban en él grandes esperan-
zas. 
MANUEL L . D E L I N A R E S . 
BASE-BALL 
E L C L U B ANUNOIATA 
El Secretario de este club nos par-
ticipa que no es cierto que la 
mencionada novena tome parte en los 
juegos que se celebrarán en Maria-
nao con los clubs "Segundo Atléti-
eo" y "Cuba," pues éste club no ha 
sido admitido por la Liga del Cerro. 
Por lo tanto no es cierto corao di-
ce " L a Discus ión" que el "Anuncia-
t a " tomará parte en dicho premio. 
Queda complacido el señor Secre-
tario del referido club. 
Anoche y en la calle del Prado 131 
se celebró una espléndida serenata en 
honor de la triunfadora Presidenta 
de Honor del " A n u n c i t a " señorita 
Carmelina Marín, y de las demás jó-
venes que tomaron parte cu la elec-
ción. Dicha fiesta fué organizada por 
la estudiantina del Centro de Depen-
dies, bajo la dirección del profesor 
señor Alvarez. Se bailó hasta hora 
avanzada de la noche, siendo obse-
quiada ospléndimente la concurren-
cia. • • 
E N A L M E N D A R E S 
Mañana jugarán nuevamente en 
los terrenos ae Alraendares las nove-
nas (netamente cubanas) "Cuban 
Star" y • 'Cr io l lo ," dirigida esta úl-
tima por V . G-onzález. 
Dado el espléndido juego que ofre-
cieron el jueves, y los deseos de los 
aficionados de ver jugar pelota á la 
americana, no es de dudar que los 
grandes é históricos terrenos se vean 
completamente llenos. 
A las dos comienza el juego. 
MENDOZA. 
Clínica de curación sifilítica 
D R . R E D O N D O 
C a l z a d a de l Monte n ü m . 3 2 2 
E n e s t a O l l n l c s -e curm u s t n i l i en 
d í a s por lo g e n e r a l , y de no s e r ast se ie 
d e v u e l v e ni c l i en te el d inero de c o n f o r m i d a d 
con lo que se e s t ipu le . 
C o n c e p t o s g r a t u i t o s s u g e r i d a s p o r entida< 
4 e s poco a f e c t a s 4. ra! p r o c e d i m l e p t o me 
o b l i g a n — c o n p e n a — & p r o d u c i r m e de este 
i r o r i o T e l é f o r o : 6 1 2 Í . 
2510 1-S. 
Mercado monetario 
CASAS D E CAMBIO 
Habana. Octubre 1° áe I S l t . 
A IMS 11 da la m t i n a n a 
Plata enraíola 98 á 98% V. 
Calderilla (ea oro^ 97 á 9S 
Oro amierican© can-
tra oro eapañol... 110 á 1 1 0 ^ P. 
Oro aaericaa* coa-
tra plata espalóla 1 1 ^ P. 
üecteaes á í.SS en plata 
Id. PE cantidades... á 5.39 en plata 
Lnises á 4.36 en plata 
Id. ea cantidades... á 4.32 en plata 
• l peso americano 
«• pla^a española 1.11% T. 
A d u a n a d e l a S a b a n a 
Recandación del pre-
sente mes $1.534,830.60 
Habana 30 de Septiembre de 1910— 
Vto. Buo.: E l Administrador, J . Men-
cía.—Intervine: E l Contador, S. Al-
si na.—El Cajero, F . Velasco. 
Octubre Io de 1910. 
'Recaudación de hoy: $38,780-10. 
Movimiento marítimo 
E l Olivette 
E-l vapor correo americano " O l i -
vette,' ' fondeó en puerto en la maña-
na de hoy. conduciendo carga gene-
ral, correspondencia y pasajeros. 
E l Dania 
Con carga y 136 pasajeros e n t r í 
en puerto hoy procedente de Ham-
burgo v escalas, el vapor ale\mán 
• ' D a n í a . " 
E l Border Knig-ht 
Este vapor inglés fondeó en bahía 
esta mañana procedente de Filadelfia 
con cargamento de carbón. 
E l Frieda 
•Procedente de Baltimore, con car-
gamento de carbón entró en puerto 
hoy el vapor inglés "Pr ieda ." 
E l Oakwood 
En lastre tomó puerto esta mañana 
el vapor inglés "Oakwood," proce-
dente de Cardiff. 
E l Saratoga 
Para Nueva York sale esta tarde 
el vapor americano "Saratoga," lle-
vando carga general y pasajeros. 
Puerto de la Habana 
BUQUES D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Día 1 
De Tampa y escalas en 8 horas, vapor 
americano Olivette, capi tán Turner, to-
neladas 16T8, con carga y R9 pasaje-
ros, consisrnado á, G. Lawton Childs 
y' Compañía . 
De Hambnrgo y egcalas en 26 días, vapor 
alemAn Dania. cap i tán Bonath. tone-
ladas 3898, con carga general y 1̂ 6 pa-
sajeros, consignado á Heilbut y Rasch. 
De Filadelfia en 6 y medio días , vapor i n -
g lés Border Knlght. capi tán Dalton, 
toneladas 3730, con carbón, consigna-
do, & Louls V. Placé . 
De Baltimore en 7 y medio días, vapor 
ing lé s Frieda, capi tán Hi l l , toneladas 
71, con carbón, consignado á I^ykcs y 
hermano. 
De Cardiff en 18 días , vapor inglés Oak-
wooá, capi tán TJoyd, toneladas 4278, 
en lastre, consignado á Cuban Des-
tiHing Co. 
S A L I D A S 
Día 30 
P a r a Xew York vapor cubano Paloma. 
Día 1 
P a r a Xew York vapor americano Saratoga. 
P a r a Tampa y escalas vapor americano 
Olivette. 
Para Progreso y escalas vapor a l e m á n 
Dania. 
Para Cárdenas vapor inglés Silvia. 
A P E R T U R A D E R E G I S T R O S 
D í a 30 
P a r a Xew York vapor americano Esperan-
za, por Zaldo y Ca. 
P a r a Veracruz y escalas vapor americano 
Monterey, por Zaldo y Ca. 
Para New Orleans vapor americano E x c e l -
sior, por A. E . Woodell. 
C O N S E J O 
PARA 
S E Ñ O R A S 
C U A N D O E X T I E N D E V d . 
S U MANO 
P A R A R E C I B I R U N A V I S I T A , L A 
P R I M E R A C O S A Q U E H A C E E S 
M I R A R E S A V I S I T A D E P I E A C A -
B E Z A P A R A V E R SI E S T A B I E N 
V E S T I D A . ¿ N O E S A S I ? 
P U E S I G U A L P A S A C O N L A P E R -
S O N A Q U E R E C I B E U N A C A R T A 
S U Y A ; L A MIRA, L A V U E L V E A 
M I R A R . Y M U C H A S V E C E S L A 
J U Z G A A N T E S D E A B R I R E L SO-
B R E . 
D E S E N G A Ñ E S E , U N A P E R S O N A 
Q U E E S C R I B E E N P A P E L O R D I -
N A R I O . NO P U E D E S E R S I N O . . . 
O R D I N A R I A . EN C A M B I O . U N A 
P E R S O N A F I N A S O L O U S A PA-
P E L D E E S C R I B I R F I N O , Y L O E S 
E N G R A D O S U M O E L 
P A P E L D E E S C R I B I R 
F I N I S I M O 
D E L A M A R C A 
r e n e s 
C U Y O P R E C I O E S 
CENTAVOS 
6 0 LA CAJA 
D E 24 H O J A S Y 24 S O B R E S . E N 
10 C O L O R E S 
U S T E D NO P U E D E D E J A R D E 
V E R E L 
S U R T I D O P R E C I O S O 
Q U E T I E N E L A C A S A D E 
H a r r i s B r o s . Co. 
O'Rci lIy 104-106-108 




de Alrnnbrado fle Gas 
PAGO D E CUPON 
Se avisa A los sefWes tenedores de B** 
nos. que pueden pasar á. hacer efectlre 
el Cupón que vencerá, en 1". de Octubre, 
desde ese dta. en la Admin i s trac ión de la 
Compafila. Amargura núm. 31, de 1 á. 3 d« 
la tarde. 
Habana, 29 de Septiembre de 1910. 
E l Administrador, 
R. de la Cámara . 
C 2733 3d-l lt-1 
' — i - n 
Depar tamento bien equipado 
para internos, medio y tercio in-
ternos. 
Spec ia l Y o u n g Ladies F i n i s h -
ing C i a s s . 
T H E - C A T H E D R A L - S C H O O L 
NINOS-Paseo núm. 27 
Precios m ó d i c o s . S e da aten-
c i ó n espec ia l d la e n s e ñ a n z a del 
idioma i n g l é s . C u e r p o de buenos 
NINAS-CaüC 15 V Paseo k \ P e s o r e s C u b a n o s y A m e r i c a n o s , h 
J S ] Director, r\. L . Porter. 
c. 2731 alt. 4-30 
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H L N K Y D t M E S S E 
!LáS TRES DUQUESAS 
(Versión CatteUana.) 
POR 
A X D R E A L E O N 
T O M O I I 
'(Hata novela, publicada por la casa edito-
rial de Garnier y Hermanos, de P a -
rís, se encuentra de venta en la 
casa de Wllson. Obispo 52.) 
íCont lnúa. ) 
. - i Y a te cogeré yo á tí algún día! 
I^ i tó eJ borracho. ¡Cso tengas miedo, 
r!"e te he de coger! 
j El comisario entró su despacho, 
y los agentes, ejecutando sus órdenes, 
i^an á Llevar al borracho á la cárcel, 
cuando se atirió la puerta por secun-
da vez. 
V n hombre apareció. 
A l verle, el borracho se detuvo. 
~~;Oh: exedamó, ¡ésta sí que es 
ouena! 
"SEl qué? 
—•tn aníig-uo camarada. 
Quién1 
-c-se ¿enor que acaba de entrar. 
El hombre palideció. 
Til expresidiario se adelantó ha-cia 
él y le alargó la mano. 
—'¿iSabes que tiene "ch ic?" . .¿Qué 
tal de salud? ¡Cómo s« vuelve uno á 
encontrar al cabo de los a ñ o s ! . . 
—¿Qué me quiere ese hombre? 
—5Yaya que dengues!... Te has 
vuelto orgulloso. Ya no conoces á 
Marcos iBlondel, t u antiguo compa-
ñero. Vaya, que no estoy tan borra-
cho como creen, puesto que en segui-
da te he conocido. Te haces el des-
entendido, pero conmigo no puedes, 
mi viejo Pablo Audibert, 
—¿Quién sois, caballero? preguntó 
al recién llegado uno de los agentes 
siempre en observación. 
—iSoy el duque Mauricio de Bucy-
Lornáns . 
E l agente saludó, y el duque pro-
siguió : 
—He recibido esta mañana en mi 
hotel una carta deil comisario de po-
licía de este barrio, rogándome que 
viniera á verle para un asunto urgen-
te. Tened la bondad de avisarle de 
que estoy aquí. Y alejad á este bo-
rracho, que divaga. 
| —¿IDuque? ¡ é l ! . . . ¡Eso sí que tie-
i n»5 graeia! Os digo que es un camara-
j da. uno de los finos, un tunante muy 
i listo. 
i —¡Vamos, basta, pellejo de vino! 
dijo el agente. ¡ A la cárcel más que 
á paso! 
—¡ A4i! ¡esa es buena! dijo el bo-
rracho. ¡Pablo Audibert convertido 
en duque ahora! No es mala farsa. 
Los polizontes le hablan con el som-
brero en la mano y en cambio man-
dan al pobre Marcos Blondel á la cár-
cel, porque ha roto el escaparate á 
un ladrón que le ha vendido jugo de 
ciruelas por beaume ríe primera! 
¡Vamos, que tiene grac ia! . . . ¡lo que 
es la vida, s e ñ o r e s ! . . . 
—¡Señor duque, el señor comisario 
de policía está dispuesto á recibiros. 
Tened la bondad de seguirme. . . 
El duque entró en el despacho del I 
comisario, que se levantó saludándo- i 
le con todas las muestras de la mayor | 
consideración. 
—iSiento mucho, señor duque, dijo, 
que os hayáis tomado la molestia de 
venir hasta arjuí. pero tengo que ha-
blaros de un asunto muy grave. 
El duque no se alteró, porque esta-
ba sobre aviso. 
El comisario prosiguió: 
—Esta mañana temprano, he teni-
do el honor de presentarme en vues-
tro hotel, pero habíais dado la orden 
de que no recibíais, y á pesar de mi 
insistencia... casi indiscreta, no he 
podido ser recibido. Por eso os he es-
crito. 
—Aquí estoy. ¿De qués se trata? 
—Señor duque, debo repetiros que 
las cosas que tengo que deciros son 
graves . . . . y es preciso que se os pre-
pare á oir una r e v e l a c i ó n . . . 
—Caballero. . . . 
—Tengo que participaros una te-
rrible noticia. ¿'Xo ha desaparecido 
de vuestro hotel la señora duquesa 
de Bucy-Lornáns, hará como un me»? 
—8í. En efecto hará un mes que 
ha desaparecido de mi hotel la seño-
ra duquesa de Bucy-Lornáus. Respec-
to á eso, vi al señor prefecto de poli-
cía. Encargó á dos de sus mejores 
agentes las pesquisas sobre el para-
dero de mi mujer, pero todas sus in-
vestigaciones han sido hasta ahora 
inútiles. ¿Es do ella, acaso, de quien 
tenéis que hablarme? 
—6í, señor duque. 
—¿Sabéis en dónde está la duque-
sa?.. . ¡Hablad, os lo ruego, caba-
llero ! 
- ¡ Ay, señor duque!.. Xo sé 
deciros. . . 
—Creo comprenderos, caballe 
duquesa.. . . 
—Tened valor, señor duque. 
—¿La duquesa ha muerto?.. 
—¡ Por desgracia ! 
—Acabad, caballero. Os agn 
los esfuerzos qu*5 hacéis para anun-
ciarme con todas las consideraciones 
*mo 
La 
posibles una noticia tan dolorosa; pe-
ro soy fuerte, podéis hablar. 
—Pues bien, señor duque, voy á 
contaros los hechos. Esta mañana al 
amanecer, los marineros han sacado 
del Sena, junto al puente de Grenelle 
el cadáver de una m u j e r . . . . 
—¿Y se ha reconocido en esc cadá-
ver á la duquesa de Bucy-Lornáns? 
—'Xo, porque el cuerpo, según l i 
opinión del médico, llamado por or-
den raía, ha debido permanecer un 
mes en el río, y está en tal estado de 
descomposición, que es imposible re-
conocerlo. 
—¿ Entonces c ó m o . . , ? 
—Esperad. Se ha encontrado en 
uno de los bolsillos del vestido.. 
—•¿ El qué? . . , 
. —'L'na agenda, .y una carta. 
—•¿Una agenda?., 
—¡Sí. en cuyas páginas había traza-
das bastantes líneas. Estas líneas, 
las he leído y me hain iluminado, 
pues seguramente estaban escritas 
por la señora de Bucy-Lornáns. Ade-
más, la carta fechada en Londres y 
firmada "Enrique Merimao" rmpie-
za as í : " M i querida C l o t i l l ? . " Cr»-
tilde era el nombre de la señora du-
quesa de Bucy-Lornáns. ¿no es ciert . i? 
—Sí. pero,.. . 
—Por f in. en la cintura del talle 
del vestido había un nombre y las se-
ñas de una modista de fama. Yo mis-
mo he ido á las señas indi-cadas, coa 
el vestido que llevaba el cadáver, j 
la modista 'ha asegurado que aquel 
traje lo había hecho para la señora 
duquesa de Bucy-Lornáns. Tantas 
pruebas reunidas me han parecido 
bastantes concluyentes y decisivas 
para creerme en el deber de preveni-
ros, tanto más cuanto la época de \ \ 
desaparición de la señora duquesi 
coincide perfectamente con la época 
que se presume del suicidio do la mu-
jer hallada. • 
—Pero rae habéis dicho que es im-
posible conocer el rostro del cadáver . 
—Completamente imposible. 
—¿Puedo ver ese cadáver? 
—Para eso os he llamado, señor 
duque. 
—¿En dónde está ? 
—En la Morgue. 
—Quiero verle. 
—Estoy á vuestras órdenes, señor 
duque. 
— M i carruaje está á la puerta. . 
Venid. 
—Ya r% sigo. Xo toma muy mal la 
eos», pensó , el comisario. Decidida-
mente m-s informes eran exactos. L i 
noticia que le he dado no le aflig* 
muc&o- si •• - .- i - . , .-asi me aírevo^á 
, decir que le alegra. 
i . {Coni inuayá) , 
DIARIO D E L A MABINA—Bdir ió i la taTrfc.—Otiibrr T . de 1 ^ 
Sale hoy el Sara-toga. 
Lleva á su bordo, entre otros pasa-
jeros diátingruidcs, á los simpátiocs es-
posos Cuca Ariosa y Raoul Arango. 
E n su compañía va la señorita Cle-
mencia Arango. 
Embarca en el Saratoffa la distin-
íruida esposa del brigadier Gerardo 
Machado, Inspector de las Fuerzas 
Armadas de la República, a quien 
acompañan sus graciosas hijas Nena, 
Angela y Bertha 
De esta expedición forman también 
parte las señoritas Sarah y Gloria Ra-
mos y Margarita y Tomasa Pando. 
E l doctor Manuel Ruiz. 
E l joven Alfredo Zayas. hijo del Vi-
cepresidente de la República, que vuel 
ve de nuevo al colegio de los Estados 
Unidos donde está edueándose. 
E l señor Pedro Urquúsa, jefe de la 
importante casa <le Bea, Bellido y 
Compañía de .Matanzas, en unión 
d? su distinguida esposa. 
Los conocidos jóvenes Luis Mendo-
za. Juan Kindelán y José Agustín 
Ariosa. 
Y un querido compañero del perio-
dismo, el señor José Camilo Pérez, re-
da-^er de La Discusión. . . 
Va en representaeión del popular 
iiario á los juegos de base hall que 
han de celbrarse en New York, Fila-
delfia y Chicago en opción al Campeo-
nato Mundial. 
También asistirá al Concurso de 
Aviación que se efectuará en Bdmont 
Park. 
Buen viaje tengan todos! 
Eefour. 
Después de una larga y agradable 
temporada, en sus posesiones de Luz 
Arango encuéntrase de nuevo entre 
nosotros el doctor Eduardo Dolz con 
su distinguida v muv simpática fami-
lia. 
Instaladas on su elegante casa de la 
Avenida del Golfo allí acudirán, para 
darles la bienvenida, sus muchas amis-
tades de la sociedad habanera. 
Yo me complazco, al anunciar la 
grata nueva, en enviarles un saludo 
muv afectuoso. 
Correo de bodas. 
Se efectuó anteayer, en las primeras 
horas de la mañana, el matrimonio dsí 
la srraciosa señorita María Dalmau y 
el joven ingeniero José Martínez Dal-
mau. 
Ante los altares de la iglesia parro-
oilial de Jesús del Monte tuvo celebra-
ción la ceremonia. 
Muv simpática y muy interesante. 
Padrinos de la boda fueron la respe-
table señora Sofía Dalmau viuda de 
Martínez y el padre de la desposada 
SSñor Enrique Dalmau, actuando co-
mo testigos, por la novia, el Cónsul de 
:Fortugaf , don Manuel Gómez de Arau-
jo, y, por el nono, el distinguido in-
geniero don Rafael Calvé. 
Horas después part ían con rumbo á 
la poética Matanzas los simpáticos des-
l>ovqdos para disfrutar de las primicias 
d? su luna de miel. 
Felicidades! 
TJn saludo por anticipado. 
Es para las Rosarios que celebran 
mañana sus días. 
Haré mención primeramente de da-
.ma tan distinguida y tan interesante 
'como Rosario Arraenteros de Herrera. 
Está de días la respetable señora 
Rasarlo Plasencia viuda de Mesa. 
. Y también las señoras Charito de 
jBIanck de Tabernilla, Rosario Murías 
:de Domínguez y Charito Lugo de 
¡Alonso. 
No olvidaré en su fíeírta onomástica 
I la distinguida señora Cándida Mere-
11o de Echarte. 
Y dos señoritas muy graciosas. 
Me refiero á Cándida Arteta y Cha-
rito Rivero, hermana esta última de 
un amigo queridísimo, el conocido jo-
ven Antonio Rivero Beltrán. 
¡ í̂ ea para todas el día de mañana 
de felicidad completa! 
Despedida. 
Sale hov para Cárdenas el notable 
pianista Orbón acompañado de su es-
posa. Ana María de Soto, la espiritual 
y joven dama. 
En aquella ciudad presidirá el señor 
Orbón los exámenes de la SucursaJ del 
Conservatorio de que es director en la 
Habana. 
Regresarán en plazo próximo. 
I Leo y copio: 
" H a embarcado con rumbo á pla-
yas chilenas, el conocido caballero José 
R. Pardo en compañía de su elegante 
esposa y de su hijo Silvino. que acaba 
de terminar, con la más alta califica-
ción, sus estudios del bachillerato en el 
Instituto de esta capital. 
Tan distinguidos viajeros van á 
preseneiar las próximas fiestas del 
Centenario de Chile, á cuyo término 
regresarán, no sin dejar antes, á su 
querido hijo Silvino, en la conocida 





Embarcará hoy en New York, de 
vuelta á la Habana, el general Mario 
Menocal, á quien acompañan su bella 
esposa y todos sus hijos. 
Se les espera el miércoles á bordo 
del llavima. 
Que lleguen todos felizmente i 
Ya ha sido elegida, en los salones 
de la Asocia-rión dr Drppurlirntes, la 
Directiva de Honor del Anunciata 
Ba*r Ball Club. 
Véase á continuación: 
Presidenta 
Carmelina Marín. 
Damas de Honor 
María Amate. María T. Alvarez, 
Conchita Granda, Lolita Echevarría. 
Hortensia Román, Chsa del Valle. 
Hortensia Grave de Peralta y Pan-
chita Marín. 
Mi enhorabuena á todas! 
En perspectiva. . . 
Para el lunes 10 de Octubre, y en 
conmemoración de la gloriosa fecha, 
prepara un gran concierto el Conser-
vatorio de Peyrellade. 
Concierto de apertura He curso. 
El secretario de la institución, mi 
amigo Miguel González Gómez, que 
acaba de regresar de Cárdenas, se sir-
ve comunicarme que se combinará pa-
ra esta fiesta artística un programa 
escogidísimo. 
Ya lo publicaré oportunamente. 
Algo de esgrima. 
Leo en La Unión Española lo si-
guiente : 
" E n la junta celebrada anteanoche 
por la Directiva del Casino Español 
de la Habana, se acordó celebrar en-
tre los alumnas de la Sala de Armas 
de la sociedad una poulr el próximo 
mes de Noviembre. 
Con tal motivo el entusiasta Presi-
dente del Casino, don Manuel Santei-
ro. ofreció donar una artística copa de 
plata para que sirva de primer premio. 
Además la sociedad dará como secun-
do y tercer premios dos medallas: una 
de oro y otra de plata. 
Entre los alumnos de la Sala del 
Casillo ha despertado gran entusiasmo 
el acuerdo de la Directiva, preparán-
dose las mejores espadas para dispu-
tarse la Copa de Santeiro. 
La fiesta qne se organiza con este 
motivo será .muy lucida y á ella serán 
invitados los profesores y alumnos de 
las demás Salas de Armas." 
Entre los profesores y amafeurs de 
la Habana será recibida con placer la 
noticia precedente. 
• 
La temporada de Balaguer. 
Van cubriéndose las listas de abona-
dos para la próxima temporada de co-
media del Nacional. 
Ya, á esta fecha, figuran como abo-
nados á palcos los señoi»es Narciso Ge-
lats. Elicio Argüelles. Generaso Ca-
nal, doctor R-aimundo Menocal. Aure-
lio Albueme. Jesús Rodríguez Bautis-
ta. Arístides Marasrliano. Ernesto Sa-
rrá. Antonio González. Carlos Armen-
teras y Federieo Morales Valcárcel. 
Iva temporada. • según parece todo 
indicarlo, será animadísima. 
Esta noche. 
Sábado azul del Nacional con la pre-
ciosa comedia de los hermanos Quin-
tero que lleva por título El patio. 
El baile del Liceo de Guanabacoa. 
Baile en obsequio de su presidente, 
el doctor Gabriel Custodio, para cele-
brar su regreso de los Estados Unidos. 
Y en Payret repítese la zarzuela La 
viuda mucho más alegre. 
Tan aplaudida anoche. 
ENRIQUE F0NTAN7LLS. 
J X a n a m n a 
Alimentocompl eto para los NI-
ÑOS, ANCIANOS Y CONVALES-
CIEMTES. 




O t r a " F i n d a " 
Sabido es que las obras cómicas no 
tienen parodia posible, de modo que 
" L a viuda mucho más alegre," es-
trenada anoche con éxito por la com-
pañía de Jacinto Capel la, es un calco 
feliz y lleno de gracia de la famosa 
opereta vienesa y no una parodia. 
Lo que más sobresale en esta " V i u -
da" callejera es, á nuestro juicio, la 
música. E l maestro Vives ha inter-
calado en la parti tura motivos de di-
versas zarzuelas, de ' ' L a mascota/' 
de " L a marsellesa" y hatsta toques mi-
litares que tienen puntos de contacto 
con la música de Lehar, haciendo así 
números deliciosos que provocaron 
aplausos entusiastas. 
Muy acertada fué la interpretación, 
especialmente por parte de la gentil 
Teresita Calvó, la viuda de " T a r a r í , " 
y Escriba, un "Cami lo" deliciosa-
mente bufo. 
E l público rió de buena gana du-
rante la representación de " L a viuda 
mucho más alegre" y pidió la repeti-
ción de varios números. 
Se trata de una obra que ha de dar 
buenas entradas, por ser excelente 
dentro de su género grotesco. 
A los plácemes que anoche recibí ) 
la Directiva del Orfeón Asturiano por 
sus iniciativas y á los votos que todos 
hicieron por el progreso y la prospe-
ridad de la benemérita institución 
artística, unimos los nuestros muy. 
sinceros v calurosos. 
¡Desde ayer tiene local propio en 
la hermosa azotea del Centro Astu-
riano esta simpática y animosa agru-
pación coral, que al año y medio de 
fundada cuenta con valiosos elemeu-
tos y con una lista de socios protecto-
res bastante nutrida. 
E l nuevo local, fabricado expresa-
mente por el Centro para el Orfeón 
Asturiano, reúne las condiciones Je 
amplitud y ventilación necesarias pa-
ra el'objeto á que se destina, y en él 
tienen los jóvenes orfeonistas nn lu-
gar cómodo domb consagrarse por 
las noches al cultivo de la música, á 
sus nobies aficiones líricas. 
A l acto de W in:iu;,'uración, que se 
verificó en faimilia. sin invitaciones 
previas, concurrieron el Orfeón en 
pleno y una representación de la D i -
rectiva del Centro Asturiano, can-
tando aquél la preciosa rapsodia de 
Peláez " L a Xana," bajo la direc-
ción del maestro don José Mauri, y 
después, á ruegos de algunos socio» 
protectores que casualmente se encon-
tra¡ban en el local, la celebrada se-
lección de Cantos Asturianos, de He-
liodoro González, bajo la dirección de 
Anselmo García, Vicedirector del Or-
feón. 
Ambas composiciones fueron justa-
mente celebradas por la interpreta-
ción acabadísima que se les dió, vién-
dose obligados los jóvenes intérpre-
tes, para corresponder á los aplausos 
y felicitaciones que se les prodigaron, 
á cantar el "Coro de Repatriados," 
en el que arrancaron iguales celebra-
ciones. Indudablemente, el Orfeón 
Asturiano ha progresado mucho y 
conseguido mejorar algunas de su* 
euerdas, eamo la de bajos, que era 
muy deficiente y hoy reúne elementos 
notable. Es, pues, acreedor á que sa 
le estimule y se le proteja, y espera-
mos que ha de hacerlo así, sin necesi-
dad de excitaciones, la colonia astu-
riana de la Habana, tan rica, tan en-
tusiasta v numerosa. 
>. En La Moderna Poesía, Obispo 135, 
la gran casa editorial de José López, 
se han recibido grandes remesas de pe-
riódicos ilustrados y diarias políticos, 
con las noticias de lo que ha ocurrido 
en el mundo en la última quincena. 
Han llegado, pues, el Blanco y Xe-
gro. que ahora tiene doble número de 
páginas y grabados. E l Suevo Mundo, 
no menos variado é interesante. TJOS 
Sucesos, modernizado y elegante. El 
Cu-en-to Semanal, TJOS Contemporá-
neos. Cuentos GaJanfr.^ La Campana 
y la Esquella y la gran revista teatral 
Comedias y Comrdi-anfr<tf con precio-
áos retratos en colores figurando las 
artistas más bellas do España. 
También han llegado las colecciones 
de El Liberal. El 7mparcial, El He-
raldo de Madrid, y las modas de No-
viembre. 
Además, en casa do Pote, se venden 
grandes partidas de los famosas dic-
cionarios ilustrados, completos y 
arreglados con el de la Academia, que 
son los de Calleja. Campano. Toro, 
y Gómez. Estos que se venden á peso 
y medio los dan á peso y el de Roque 
Barcia que se vendía á peso lo dan á 
ochenta centavos. 
• Ahora sí que todo el mundo tendrá 
buenos diccionarios. 
G A C E T I L L A 
Obra de arte.— 
En una vi t r ina de " E l Pincel," en 
la calle de Obispo, se halla expuesto 
un magnífico retrato al óleo de la dis-
tinguida y bella señora Estrella Lu-
bián de Cañas, esposa de nuestro es-
timado compañero en la prensa, el 
laureado " M a n r i q u e " de " E l Co-
mercio.", 
Los que conozcan á la señora de Ca-
ñas y hayan visto el retrato, habrán 
quedado admirados del exacto pareci-
do con el original y de la admirable 
técnica pictórica desplegada por 
Aurelio Melero, encargado de la eje-
cución de dicho retrato. 
Este notable pintor cubano, cada 
día da pruebas elocuentes de su ta-
lento y de su refinamiento en el no-
ble arte de Rafael y de Muri l lo . 
Sus producciones llevan el sello de 
la nueva escuela, pictórica de verismo 
y de naturalidad. Es un artista que 
estudia y que trabaja, y es digno por 
todos conceptos de heredar la gloria 
ar t ís t ica de su inolvidable padre el 
ilustre Miguel Melero. 
Nacional.— 
Esta noche asistirá gran concurren 
cia al Gran Teatro, no sólo por ser sá-
bado de moda, sino porque se pondrá 
en escena, cuidadosamente ensayada, 
la preciosa comedia en dos actos, de 
los bermanos Quintero, " E l pat io." 
siempre vista con el mayor agrado 
por el público habanero. 
Además, proyectarán Santos y Ar-
tigas las mejores vistas de su magní-
fica colección. . < »> 
Mañana, domingo, en "raatinee 
irán "Los hijos artificiales" y por la 
noche " L a azotea" y " E l patio," es-
ta última, de dos actos, en tanda espe-
cial de 30 centavos luneta. 
. . Payret.— 
De tres tandas constará la función 
de esta noche: " E l amo de la calle." 
" L a viuda mucho más alegre" y "De 
la Habana á la luna." 
Son tres obras atrayentes que mo-
tivarán otros tantos llenos. 
Mañana gran " m a t i n é e " con la fa-
mosa opereta de Franz Lehar. " L a 
viuda alegre." que consti tuirá pode-
rosa atracción y dará gran entrada. 
Albisu.— 
Esta noche se estrenará en segunda 
tanda el dramita lírico, en un acto y 
seis cuadros, libro de Llausó y Cues-
ta, música de los maestros A. C. V i -
ves, titulado " E l robo de la perla ne-
gra ." Según noticias, se trata de una 
obra de gran interés, que suspende el 
ánimo del espectador. 
"Los héroes del R i f f " 0CUPan?) la 
primera tanda y cierra la " s o i r é e " la 
celebrada " E n s e ñ a n z a l ib re , " 
No quedará una localidad vacía en 
Albisu esta noche. 
Mañana, en " m a t i n é e , " la preciosa 
obra "Los perros de presa," de gran 
aparato. 
Martí.— 
Buen programa ha combinado la 
empresa para hoy. 
Empieza la función con " L a Vida 
L ib re , " entremés de E. Castro, que 
•cuenta sus llenos por noche. 
La segunda tanda se cubre con 
" L a Venganza de P a c h ó n , " estre-
nada anoche con gran éxito. 
Y para la tercera tanda se ha ele-
gido un entremés de Alberto Garri-
do: "Se formó la Rumba." 
Como de costumbre antes de cada 
obra se exhibirán cuatro magníficas 
películas. 
M a ñ a n a : extraordinaria matinée 
con regalos á los niños. 
Y el lunes: grandiosa función en 
honor y beneficio del notable viol i -
nista señor Alfredo Vialet, con un 
programa variado. 
Politeama— 
E l programa que ha combinado Ro-
sas para esta noche es excelente: pr i -
mero " E l gui tarr ico," luego " L a ba-
r r i c a " y por último "Los tres gorrio-
nes." Además, habrá en cada tanda 
preciosas películas. 
Cada día obtiene más aceptación 
este espectáculo, tan ameno como ba-
rato: el cuadro de zarzuela ofrece 
muy buen conjunto y la presentación 
de las obras es magnífica 
Mañana " m a t i n é e " con "Los tres 
gorriones." una parte de cinemató-
grafo y " M a r í a de los Angeles." 
Actualidades.— 1 
A beneficio del señor Montausr, 
agente-represtante que ha sido de va-
rias estrellas coreográficas, se ef c-
tuará el domingo en el salón-teatro de 
Ensebio Azcue. una magnífica fun-
ción nocturna, llena de atractivos. 
Llenarán números del programa la 
bella Carmela, la "Estrella Audalu-
El ínico Átaico Je Moía y le ActuaMal 






L E P E I U T E M P S 
La liquidación de 
las valiosas exis-
tencias de :: :: 
no es uno de tantos pomposos anuncios que se 
publican j E S UNA LIQUIDACiON RADICAL! 
Ahora les toca el turno á las inedias: Hay 5,000 pares de 
medias finas, para niños, que valen á 40 centavos v se liquidan 
á 10 centavos. 
Ante las enormes vidrieras de L E P R I N T E M P S *e agolpan 
los transeúntes, y, al contemplar, atónitos, las preciosidades que 
en ellas se exhiben y ver los precios rebajados á la cuarta parte... 
¡naturalmente,! entran y se ¡aprovechan! 
¡En este mes no quedará tela sobre tela! 
Mandamos miiAAtras de nnestras tetas á todas las personAs que »W in*»rio'* d* la I*ta nos Hs p«. 






















C H A N T E C L E R 
Modelos sacados de la obra C H A N T E C L E R y hechos expresamente para esta 
casa. Los hay en varios estilos: unos todo madera y otros de madera y seda con 
los personajes pintados á mano. 
A D V E R T E N C I A . — D e b i d o á la gran demanda que han alcanzado estos abani-
cos, y con el fin de que no se sorprenda al público con imitaciones malas, hemos 
dispuesto que en lo sucesivo lleven grabado en una varil la el sello de la fábrica L A 
I N D U S T R I A A B A N I Q U E R A . — H a b a n a . 
LA COMPLACIENTE Y LA ESPECIAL 
Obispo 119 
c 2727 




$ 5 - 3 0 f U t l SES $ 5 - 3 0 
50 modelos distintos 
B A Z A R I N G L E S 
San Rafael é Industria. S. Bencjam. 
N O T A : Departamento especial de medi-
das: P R E C I O S 6 - 5 0 . 
c 2717 alt 4-27 
za." el cuarteto infantil los "Petit^1 
Alonso, la bella Irma, el P'akir modet 
no, el gran Henrichman, el cuadro có 
mico de López-Ruiz, el hombre má' 
pequeño del mundo y, por último, Ig 
luchadores de "Ju-Jutsú." Oledonii 
González y ' 'Peonía." 
L a función será corrida, divididi 
en tres partes y culminará en nn lla 
no, por la amenidad del programa, 
Moulin Rouge.— 
Satisfechos deben sentirse los ami 
gos Ramón González y Frank Kosta 
por el éAto taquilloro obtenido ano 
che con motivo de la reapertura da 
alegre "'Molino Rojo." Artistas y pQ 
blicos salieron complacidos. 
Esta noche se anuncian tros tan 
das: á las ocho y media "/. De f|uién e 
el n iño;?" á las nueve y inedia 
tistas para el Molino" y á las die?; j 
•media ' ' E l divieso de la niña en to 
das tomarán parte las bailarinas "Ip 
•ma" y "Pepee" y se proyectará] 
preciosas cintas cinematográficas. 
Mañana "matinée" con poderosa 
atractivos, á precios populares, 
Alhambra.— 
(Anoche se estrenó con mucho exib 
la zarzuela de Sorondo y Mauri 
Pesadilla del Permanente," 
Las decoraciones del gran Arias 
como siempre, eelebradísimas. 
Esta noche va " L a Pesadilla da 
Permanente" á primera hora, y pan 
que la segunda se vea de bote en bo 
te irá " L a Venta de Vento ó E l NV 
gocio del Canal." 
E l gran éxito de Villoch. Mauri | 
Arias. 
CENTRO GALLEGO 
O E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
^ U B A » T A 
• Por acuerdo de la Secc ión de SanidaJ 
de este Centro, se saca A pública suhasti 
el arrendamiento por dos años de una d 
las casetas instaladas en la Casa de Palui 
" L a Benéf i ca / ' por la entrada principal qui 
da á, la Calzada de Concha, rnie será, des 
tinada á la venta de tabacos y cigarros. 
E l pllejaro de condiciones de dicha si» 
basta se encuentra en esta Oficina á li 
d ispos ic ión de los señores que deseen exa 
minarlo y el acto de remate tendrá, luga 
en el salón de sesiones de esto Centro « 
próximo día 5 del actual, á las ocho y me 
dia de la noche. 
Habana, l". de Octubre de 1910. 
I L D E F O N S O MUGIA, 
Secretario. 
C 2752 2t- l 2d-2 
Dr. K. ChomaL 
Tratamienio especial de glflllfl y enf» ' ' 
medades venéreas . —Curación rf tplda.—Con* 
«ultas de 12 & i . — Telé fono 8S4. 
LUX NUMF.nO 40 
2187 1-S. _ 
DR. GARCIA CASARIEGO 
Cirujano del Hospital Número Uno. Es-
pecialista del Dispensario "Tamayo." ^'r' 
tudes 138. Teléfono .o003 y A-3176. Con-
sultas de 1 á 3 p. m. 
C I R U J I A . — V I A S U R I N A R I A S 
DISCOS CÜBINOST 
NUEVOS de "VICTOR" dobles 
E n la Calle y sin Llav ln , 
E l Tranvía . 
E l Desmochador. 
A José Miguel. 
Los Gallos y la Lotería. t 
E l Chino v otros de ¡a lista de Octubre e» 
" L a A m é r i c a " 
G A L I A N O 113 Telélouo A 397C 
11296 61-29^ 
INYECCION "VENUS" 
P u r a m e n t e vegeta l 
E l remedio mks rapirto y ^sruro « n ^ , 
curación de la íronorrea. biinorrag a, • ^ 
blanca? y de toda =la.«e de flujos por » 
Cuos que eean. 
R £ U M A T I N A 
Activo y enérgico remedio en el ^.^gi-
tismo crónico y agudo, Dolores y * 
gias. Lumbagos, etc. ^ 
C U R A PüSITIVAMF^T%fce0. 
Preparados por el Dr. R. D. Lorié, se 
de en todas las farmacias. 
2541 • 
1-» 
J O S F , F I - N * 
L a peinadora más popular do ^.t\ff¡Q » 
cuyo salón de pehuiuería está j0s' 
Galian" 8S, entre San Rafae! > ^a s0 e£ 
ha introducido grandes mejoras en .^jn 
tablecimionto, en obsequio de sus .u 
guidas marchat.tas. Hay un 'íra aUxi 
quero, procedente de Europa > ./.jón ^ 
liar d' peluquero dedicado á la se*-
n iños de ambos sexos. tf á P 
Josefina se dedica pxol".s'vamen.«inaoS 
señoras , y es su especialidad los P ¿ J | 
de novias. Josefina tiñe el pelo a ^ ^ 
colores y hace toda clase de l-üS ondil 
cabello. Vende c a s t a ñ a s de ,'l,cl^~de mi 
lados nia>cnír:< as. á. centén y otra ^ g«í 
precio, s e s ü n lo que iada cual 1!U.éctricft 
tar. Se da masaje y depilación e L í f t d 
Josefina, Galiano SS, entre t>an 
San José , í-> 
C 2606 alt. 
CENTRO GALLEGO 
SECCION DE R E C R E O Y JDORNI 
S E C R E T A R I A 
Competentemente autorizada esta Seo 
ción por. la Junta Directiva, para celebral 
en los salones de este Centro un gran bai-
lo de sala el próximo domingo 2 de Oo 
tubre, se avisa por el presente á los sé 
ñores asociados, que para el acceso al lo 
cal, es requisito Indispensable exhibir e ^ 
recibo de la cuota social de! presente me! 
á. la c o m i s i ó n de puerta. 
Durante el Baile no se permitrá, ¡a foP 
maclón de grupos en el salón, ni el pasef 
en sentido inverso; y en ^ irtud de lo qul 
previenen los estatutos sociales, las C0> 
misiones están* autorizadas sin dar ex-
pl icación alguna, para rechazar en la puer-
ta y expulsar del local á, toda persona qm 
dé lugar á ello. 
L a s puertas del Centro serán abiertal 
& las 8 p. m. y el baile dará comienzo • 
las nueve en punto. 
NOTA.—Quedan suprimidas las invita-
ciones. 
Habana, 28 de Septiembre de 1910. 
E l Secretario, 
M A N U E L MARINO. 
C 2724 3t-29 
ANUNCIOS VARIOS 
I ' M I I II ^ j . .1 .•' 
S E H A P E R D I D O I J N P E R R O NEGRO 
pelo largo, algo pequeño, con manchas 3 
patas amarillas y cuatro ojos, rabo mocho 
entiende por "Alí," en Amistad 62. Se gra-
tificará al que lo entiesue 6 dé razó» 
Chapa 214. 11373 4-l 
